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S U B S C R I B E R ' S A D D R E S S 
T H E COWL 
I PROVIDENCE 
I COLLEGE 
Judgment 
Day Is 
Approaching 
V O L . X X X , No . 10 P R O V I D E N C E C O L L E G E , P R O V I D E N C E , R. I., J A N U A R Y 1 1 , 1968 F O U R T E E N P A G E S 
Senior Curfew 
Now Finished 
T h e R e v . J o h n F . C u n n i n g -
h a m , O . P . , D i r e c t o r o f R e s i -
d e n c e , h a s a n n o u n c e d t h a t t h e 
r e m o v a l o f c u r f e w s f o r s e n i o r 
r e s i d e n t s , e f f e c t i v e o n a n e x p e r -
i m e n t a l b a s i s s i n c e O c t o b e r o f 
t h e p a s t y e a r , h a s b e c o m e a 
p e r m a n e n t r e g u l a t i o n as o f D e -
c m b r 1, 1967 . 
T h d e c i s i o n t o d i s p e n s e w i t h 
s e n i o r c u r f e w s w a s b a s e d o n t h e 
s u c c e s s f u l r e s u l t s o f t h e t w o -
m o n t h t r i a l p e r i o d . F a t h e r C u n -
n i n g h a m r e p o r t s t h a t t h e r u l -
i n g w i l l b e e n t e r e d i n t h e B o o k 
o f D i s c i p l i n a r y R e g u l a t i o n s f o r 
R e s i d e n t S t u d e n t s f o r t h e 1968-
6 9 a c a d e m i c y e a r , p r o v i d i n g 
t h e r e a r e n o s u b s e q u e n t m a j o r 
a b u s e s o f t h e p r i v i l e g e . 
F a t h e r C u n n i n g h a m h a s a l s o 
m e n t i o n e d t h e p o s s i b i l i t y o f 
r e c o m m e n d a t i o n s f o r r e l a x i n g , 
i f n o t r e m o v i n g , c u r f e w s f o r t h e 
s o p h o m o r e a n d j u n i o r c l a s s e s . 
N o d e c i s i o n is a n t i c i p a t e d o n 
t h e s e p r o p o s a l s , h o w e v e r , u n t i l 
t h e n e x t a c a d e m i c y e a r . E x i s t i n g 
f r e s h m e n c u r f e w s o f 1 1 : 0 0 p . m . 
o n w e e k d a y s a n d 1 2 : 0 0 p . m . , o n 
w e e k e n d s a r e e x p e c t e d t o r e -
m a i n i n e f f e c t . 
C e r t a i n o t h e r r e c o m m e n d a -
t i o n s h a v b e e n d r a w n u p b y t h e 
C o m m i t t e e o n R e s i d e n t S t u d e n t 
L i f e . T h e c o m m i t t e e , c o m p o s e d 
o f m e m b e r s o f b o t h t h e f a c u l t y 
a n d t h e s t u d e n t b o d y , h a s b e e n 
r e v i e w i n g t h e B o o k o f D i s c i p l i n -
a r y R e g u l a t i o n s i n v i e w o f n u m -
e r o u s l e g a l b r i e f s a n d s ta te l a w s 
c o n c e r n e d w i t h t h e a u t h o r i t y o f 
s c h o o l s i n m a t t e r s o f d i s c i p l i n e . 
T h e m o s t e x t e n s i v e s t u d y b y 
t h e c o m m i t e e t h u s f a r h a s c o n -
c e r n e d t h e p h i l o s o p h y o f r e s i -
d e n t s t u d e n t l i f e . C o n t r o v e r s y 
h a s c e n t e r e d a r o u n d t h e c o m -
m i t t e e ' s a t t i t u d e t o w a r d t h e " i n 
l o c o p a r e n t i s " t h e o r y o f a u t h o r -
i t y o v e r s t u d e n t s . 
T h e c o m m i t t e e w i l l a l s o c o n -
s i d e r u p d a t i n g t h e r u l e s i n 
o t h e r a r e a s , w i t h t h e p o s s i b i l i t y 
o f s o m e r e g u l a t i o n s b e i n g a d d e d 
as w e l l as o t h e r s b e i n g r e -
m o v e d . R e c o m m e n d a t i o n s d r a w n 
u p b y t h e c o m m i t t e e w i l l b e s u b -
m i t t e d f o r c o n s i d e r a t i o n i n a r e -
p o r t t o P r e s i d e n t W i l l i a m P . 
H a a s , O . P . , a t a l a t e r d a t e . 
Vista Program Hailed Important 
Plan of Attack in Poverty War 
" T o h e l p p e o p l e h e l p t h e m -
s e l v e s . " T h e w o r d s a r e t h o s e 
o f C y n t h i a N i c a s , a V I S T A r e p -
r e s e n t a t i v e v i s i t i n g t h e C o l l e g e 
t h i s w e e k . 
V i s t a , t h e a b b r e v i a t e d n a m e 
o f t h e V o l u n t e e r s i n S e r v i c e to 
A m e r i c a , i s a c a l l f o r y o u n g 
A m e r i c a n s t o b e c o m e i n v o l v e d . 
I t i s a p l a n o f a t t a c k i n t h e 
W a r o n P o v e r t y . 
A r e a s o f p o v e r t y a n d r a c i a l 
d i s o r d e r h a v e g r e a t l y b e n e f i t t e d 
f r o m t h e p r o g r a m . A c c o r d i n g 
to C y n t h i a , " T h e b e s t r e s u l t s 
h a v e b e e n r e a l i z e d i n t h e n o r t h -
e r n c i t i e s b e c a u s e o f g o o d co -
o p e r a t i o n , b u t s o c i a l p r e s s u r e s 
h a v e r e n d e r e d t h e p r o g r a m 
s o m e w h a t l e s s s u c c e s s f u l i n t h e 
S o u t h . H o w e v e r , p r o g r e s s i s 
s t i l l e v i d e n t . " 
C y n t h i a Nicas , V I S T A Representative, explains the p r o g r a m to 
D a v e B y r n e . — C O W L f o t o b y P e t e r B e r r y 
V i s t a s ' p a r t i c i p a t e i n a s i x -
w e e k o r i e n t a t i o n p r o g r a m 
w h i c h p r e p a r e s t h e m f o r a y e a r 
o f s e r v i c e i n p o v e r t y a r e a s 
t h r o u g h o u t A m e r i c a . 
W i t h t h e e x c e p t i o n o f M i s s i s -
s i p p i , b e c a u s e o f t h e t e n s e r a -
c i a l s i t u a t i o n , V i s t a i s a c t i v e i n 
a l l t h e s t a t e s a n d b o t h P u e r t o 
R i c o a n d t h e V i r g i n I s l a n d s . 
V i s t a h a s a i d e d s o u t h e r n 
N e g r o e s i n t h e a r e a s o f o n - t h e -
j o b t r a i n i n g a n d v o t e r r e g i s t r a -
t i o n . O f t e n h o w e v e r , t h e N e -
g r o e s f a i l e d t o v o t e b e c a u s e of 
p r e s s u r e e x e r t e d b y t h e i r e m -
p l o y e r s . I n s o m e i n s t a n c e s , t h e y 
l o s t a l l t h a t t h e y h a d . D e s p i t e 
t h i s , m a n y p e o p l e h a v e b e e n 
(Continued on Page 8) 
Friedemann and Healy 
Named New Professors 
T e n m e m b e r s o f t h e P r o v i -
d e n c e C o l l e g e f a c u l t y h a v e r e -
c e i v e d p r o m o t i o n s w h i c h w i l l b e 
e f f e c t i v e J u l y 1, 1968. 
T h e l i s t o f t h o s e p r o m o t e d 
i n c l u d e s t w o n e w f u l l p r o f e s -
s o r s , t w o a s s o c i a t e p r o f e s s o r s , 
a n d s i x a s s i s t a n t p r o f e s s o r s . 
D r . Z y g m u n t J . F r i e d e m a n n , 
C h a i r m a n o f t h e P o l i t i c a l S c i -
e n c e D e p t . , a n d D r . E d w a r d A . 
H e a l y , o f t h e C h e m i s t r y D e p t . , 
h a v e b e e n a p p o i n t e d p r o f e s s o r s . 
D r . F r i e d e m a n n r e c e i v e d b o t h 
h i s M a s t e r ' s D e g r e e a n d h i s D o c -
t o r a t e f r o m B r o w n U n i v e r s i t y . 
D r . H e a l y , w h o i s D i r e c t o r o f 
t h e S c i e n c e H o n o r s P r o g r a m , 
a t t e n d e d t h e U n i v e r s i t y o f C o n -
n e c t i c u t f o r h i s M a s t e r ' s D e -
g r e e a n d h i s d o c t o r a l s t u d i e s . 
T h e t w o f a c u l t y m e m b e r s 
w h o h a v e a t t a i n e d t h e p o s i t i o n 
o f a s s o c i a t e p r o f e s s o r a r e D r . 
M a r i o D i N u n z i o a n d D r . J o h n 
F . ' H e n n e d y . A m e m b e r o f t h e 
H i s t o r y D e p a r t m e n t , D r . D i N u n -
z i o r e c e i v e d h i s M a s t e r ' s D e -
g r e e f r o m B o s t o n C o l l e g e a n d 
h i s D o c t o r a t e f r o m C l a r k U n i -
v e r s i t y . D r . H e n n e d y , o f t h e 
E n g l i s h D e p t . , g r a d u a t e d f r o m 
t h e U n i v e r s i t y o f N o t r e D a m e 
a n d r e c e i v e d h i s M . A . f r o m B O S ' 
t o n U n i v e r s i t y a n d h i s P h . D 
f r o m t h e U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s . 
T w o o f t h e s i x n e w a s s i s t a n t 
p r o f e s s o r s , M r . E d w a r d A . M c 
A l i c e a n d M r . R i c h a r d J . M u r 
p h y , a r e f r o m t h e E n g l i s h D e -
p a r t m e n t . M r . M c A l i c e a t t e n d -
e d S t . L o u i s U n i v e r s i t y f o r h i s 
M a s t e r ' s D e g r e e a n d M r . M u r -
p h y r e c e i v e d h i s M . A . f r o m 
L o y o l a U n i v e r s i t y ( C h i c a g o ) . 
T w o o t h e r s , M r . R i c h a r d J . 
G r a c e , w h o a t t e n d e d F o r d h a m 
U n i v e r s i t y f o r h i s M a s t e r ' s D e -
g r e e , a n d M r . P a u l F . O ' M a l l e y , 
w h o a t t a i n e d h i s M . A . f r o m t h e 
New Film Series 
To Begin in Feb. 
A n e w p r o g r a m o f e n t e r t a i n -
m e n t f i l m s t o be f o l l o w e d b y 
d i s c u s s i o n s l e d b y v a r i o u s f a c u l -
t y m e m b e r s w i l l b e i n i t i a t e d 
d u r i n g t h e s e c o n d s e m e s t e r . 
T h e l i s t o f t h e f i l m s i n c l u d e s 
" H i r o s h i m a M o n A m o u r " ( F e b . 
2 7 ) , " L a D o l c e V i t a " ( M a r c h 
7 ) , " D i v o r c e I t a l i a n S t y l e " 
( M a r c h 1 2 ) , " S h o p o n M a i n 
S t r e e t " ( M a r c h 1 9 ) , " 8 V 4 " 
( M a r c h 26) , " D a r l i n g " ( A p r i l 
2 3 ) , a n d " C i t i z e n K a n e " ( M a y 
7 ) . 
C h a r l e s A . B a r g a m i a n , h e a d 
o f t h e A u d i o - V i s u a l C e n t e r , 
s a i d t h a t a f t e r s e v e r a l d i s c u s -
s i o n s w i t h f a c u l t y m e m b e r s , h e 
c a m e t o t h e c o n c l u s i o n t h a t 
t h e r e i s a " c u l t u r a l v a c u u m o f 
f i l m s a n d t h e a r t o f t h e f i l m " 
o n t h e c a m p u s . 
" I t w a s f e l t t h a t w e s h o u l d 
ge t m o r e m o v i e s , " h e c o n t i n u e d , 
" t h a t a r e b o t h i n t e r e s t i n g a n d 
i n f o r m a t i v e . B y d o i n g t h i s i n 
t h e p r o p e r a t m o s p h e r e , I f e e l 
t h a t m o v i e s t h a t s o m e c o n s i d e r 
o b j e c t i o n a b l e c o u l d b e b r o u g h t 
i n t o s t u d y t h e a r t o f t h e f i l m . " 
A f t e r s e v e r a l o f t h e f i l m s , 
c e r t a i n f a c u l t y m e m b e r s w i l l 
(Continued on Page 9 ) 
U n i v e r s i t y o f R h o d e I s l a n d , a r e 
m e m b e r s o f t h e H i s t o r y D e p a r t -
m e n t . 
M r . J o s e p h A . I l a c q u a , o f t h e 
E c o n o m i c s D e p t . , M . A . C l a r k 
U n i v e r s i t y , a n d F r . J o s e p h D . 
C a s s i d y , O . P . , o f t h e B i o l o g y 
D e p t . , P h . D . N o r t h C a r o l i n a 
S t a t e U n i v e r s i t y , a r e t h e t w o 
r e m a i n i n g a p p o i n t e e s . A t p r e s -
e n t , F r . C a s s i d y i s o n a l e a v e 
o f a b s e n c e . 
A c c o r d i n g to t h e F a c u l t y 
M a n u a l , t h e p r o c e d u r e f o r p r o -
m o t i o n i s as f o l l o w s : D u r i n g t h e 
f i r s t q u a r t e r o f e a c h a c a d e m i c 
y e a r , t h e C o m m i t t e e o n A c a -
d e m i c R a n k a n d T e n u r e ( w h i c h 
c o n s i s t s o f D r . P a u l v a n K . 
T h o m s o n , C h a i r m a n ; F r . J o s e p h 
L . L e n n o n , F r . J o h n C u n n i n g -
h a m , F t . T h o m a s A . C o l l i n s , F r . 
J a m e s W . H a c k e t t , D r . W a l t e r 
( C o n t i n u e d o n P a g e 8) 
D R . F R I E D E M A N N D R . H E A L Y 
Publications Committee Proposed; 
COWL Veritas and Alembic Object 
T h e C o m m i t t e e to A d v i s e o n 
S t u d e n t P u b l i c a t i o n P r o c e d u r e s 
i n a p r o p o s a l t o t h e P r e s i d e n t 
o f t h e C o l l e g e h a s r e c o m m e n d e d 
t h a i a p e r m a m e n t c o m m i t t e e of 
s t u d e n t p u b l i c a t i o n s be f o r m e d . 
T h e p r o p o s e d c o m m i t t e e 
w o u l d o v e r s e e v i r t u a l l y a l l a c -
t i v i t i e s of t h e t h r e e m a j o r s t u -
d e n t p u b l i c a t i o n s . I t w o u l d be 
r e s p o n s i b l e o n l y to t h e p r e s i -
d e n t o f the C o l l e g e . 
T h e c o m m i t t e e to a d v i s e o n 
e s t a b l i s h i n g t h e p u b l i c a t i o n s 
c o m m i t t e e w a s f o r m e d b y t h e 
V e r y R e v e r e n d W i l l i a m P . H a a s , 
O . P . , P r e s i d e n t . M r . J o h n R . 
K i n g , A s s o c i a t e P r o f e s s o r of 
M a t h e m a t i c s is c h a i r m a n o f t h e 
c o m m i t t e e ; R e v . B e j a m i n U . 
F a y , O . P . , A s s o c i a t e P r o f e s s o r o f 
P h i l o s o p h y a n d C O W L m o d e r a -
t o r , i s s e c r e t a r y . O t h e r m e m b e r s 
o f t h e c o m m i t t e e a r e R e v . J o h n 
F . C u n n i n g h a m , O . P . ; D r . R e n e 
E . F o r t i n ; R e v . J o s e p h L . L e n -
n o n , O . P . : R e v . J a m e s M . M u r -
p h y , O . P . ; M r . G e o r g e D . 
O ' B r i e n ; R e v . C h a r l e s B . Q u i r k , 
O . P . ; a n d M r . J o s e p h A . U n -
g a r o , M a n a g i n g E d i t o r o f t h e 
P r o v i d e n c e J O U R N A L . 
T h e t e x t o f t h e c o m m i t t e e ' s 
r e p o r t d e s c r i b i n g t h e p r o p o s e d 
C o m m i t t e e o n P u b l i c a t i o n s w i l l 
b e f o u n d o n p a g e 5. 
T h e e d i t o r i a l s t a f f s o f t h e p u b -
l i c a t i o n s to b e a f f e c t e d b y t h e 
p r o p o s e d c o m m i t t e e h a v e ob -
j e c t e d t o s e v e r a l a s p e c t s o f t h e 
p r o p o s a l as w r i t t e n . 
T h e p r i m a r y o b j e c t i o n i s t h a t 
t h e c o m m i t t e e p r e p a r i n g t h e 
p r o p o s a l d i d n o t i n c l u d e s t u -
d e n t m e m b e r s w h e n i t s c o n c e r n 
i s s t u d e n t p u b l i c a t i o n s . T h e c o m -
m i t t e e h a s b e e n i n c o n t a c t w i t h 
t h e s t u d e n t e d i t o r i a l s t a f f s 
t h r o u g h o u t t h e e v o l u t i o n o f i t s 
p r o p o s a l a n d h a s m e t w i t h t h e 
s t a f f of t h e C O W L . T h e e d i t o r s , 
h o w e v e r , f e e l t h a t c o n s i d e r i n g 
t h e i m p o r t o f t h e c o m m i t t e e ' s 
a c t i v i t i e s o n t h e w e l f a r e o f t h e i r 
p u b l i c a t i o n s , t h a t t h e y h a v e 
h a d too s m a l l a p a r t i n t h e p r e -
p a r i n g o f the p r o p o s a l . 
T h e e d i t o r s o b j e c t a l s o t h a t 
t h e c o m m i t t e e o n p u b l i c a t i o n s 
w o u l d i n e f f e c t u s u r p the m a j o r 
f u n c t i o n o f t h e e d i t o r i a l b o a r d s 
i n c o n t r o l l i n g e d i t o r i a l p o l i c i e s . 
C O W L E d i t o r G e r a l d F e e l e y 
s a i d , " W i t h f e w e x c e p t i o n s , t h e 
C O W L h a s i n t h e p a s t e x e r c i z e d 
m a t u r i t y a n d m o d e r a t i o n i n i t s 
e d i t o r i a l p o l i c i e s ; t h e r e is n o 
r e a s o n to t h i n k t h a t t h e C O W L 
s h o u l d n o t c o n t i n u e to m a i n t a i n 
i t s h i g h s t a n d a r d s i n t h e f u t u r e . 
I t h i n k t h e c o m m i t t e e o n p u b l i -
c a t i o n s c a n d o l i t t l e t o i m p r o v e 
u p o n t h e C O W L ' s p a s t r e c o r d . " 
V E R I T A S E d i t o r W i l l i a m M c 
C u e s a i d , " I t s e e m s o b v i o u s 
t h a t t h e r e e x i s t s a n e e d f o r 
s o m e s o r t o f c e n t r a l i z a t i o n o f 
p u b l i c a t i o n s , b u t t h i s i s n o 
r e a s o n w h y a n o v e r - r i d i n g " p a r -
e n t c o m m i t t e e " s h o u l d h a v e 
s u c h e x t r e m e p o w e r s as c e n s o r -
s h i p a n d c h o i c e o f e d i t o r s . " 
T H E C O W L , J A N U A R Y 11, 1968 
Student Congress Decisions Exhibit of Works 
Postponed To Later Date Of 'Masters' Held 
B y L I N D S A Y W A T E R S b e c o m p o s e d o f j u n i o r s a n d s e n - v 
B y L I N D S A Y W A T E R S 
T h e f r e s h m e n o f f i c e r s w h o 
w i l l r e p r e s e n t t h e c l a s s o f 1971 
i n t h e S t u d e n t C o n g r e s s a t t e n d -
e d t h e i r f i r s t m e e t i n g M o n d a y 
n i g h t . U n d e r e x i s t i n g l e g i s l a -
t i o n , t h e y m u s t a t t e n d o n e 
m e e t i n g b e f o r e b e i n g f o r m a l l y 
i n d u c t e d . T h e y w i l l b e f o r m a l -
l y s w o r n i n a t t h e n e x t S t u d e n t 
C o n g r e s s m e e t i n g o n J a n . 29 . 
A t t h i s m e e t i n g a l s o , M r . E d -
w a r d D u n p h y r e p o r t e d t h a t h e 
h a s r e q u e s t e d b a l l o t s f o r p a r t i c i -
p a t i o n i n T i m e M a g a z i n e ' s 
C h o i c e '68, a p r e s i d e n t i a l p r i -
m a r y c o n d u c t e d o n c o l l e g e c a m -
p u s e s . 
( T i m e M a g a z i n e h a s n o t i f i e d 
t h e C o w l t h a t a l l o f t h e s c h o o l s 
w h i c h a r e p a r t i c i p a t i n g i n t h e 
C h o i c e '68 p r o g r a m w i l l b e s u p -
p l i e d w i t h i n f o r m a t i o n c o n c e r n -
i n g t h e v i e w s a n d t h e a c t i v i t i e s 
o f a l l t h e c a n d i d a t e s . T h e C o w l 
i n t e n d s to m a k e a s i n c e r e e f f o r t 
t o m a k e s u r e t h a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e s t u d e n t s a r e a w a r e o f 
t h i s i n f o r m a t i o n . ) 
A b i l l p r e s e n t e d b y M r . P a g l i -
e r i t o s e n d a l e t t e r t o M r . M u r -
p h y i n q u i r i n g as to t h e p o s s i -
b i l i t y o f a s p l i t m e a l t i c k e t w a s 
t a b l e d u n t i l a f u r t h e r i n v e s t i -
g a t i o n o f t h e f a c t s c o u l d b e 
m a d e . 
A g r e a t p a r t o f t h e m e e t i n g 
w a s s p e n t d i s c u s s i n g a p r o p o s a l 
b y F r . J o h n C u n n i n g h a m w h i c h 
w o u l d p r o v i d e f o r a s t u d e n t 
b o a r d o f d i s c i p l i n e to h e a r 
m i n o r cases . T h i s b o a r d w o u l d 
n p o s e d o f j u n i o r s a n d s e n -
i o r s a n d w o u l d b e e m p o w e r e d 
t o assess p e n a l t i e s a n d r e c o m -
m e n d s u c h a c t i o n s as d i s m i s s a l 
o r p r o b a t i o n t o t h e p a r e n t 
b o a r d . I t w o u l d b e s u b j e c t t o 
r e v i e w b y t h e C o m m i t t e e o n 
D i s c i p l i n e , a n d a n y s t u d e n t w h o 
f e e l s t h a t h e h a s b e e n u n j u s t l y 
t r e a t e d b y t h i s b o a r d c o u l d a p -
p e a l t o t h i s p a r e n t c o m m i t t e e . 
S i n c e t h i s p r o p o s a l h a s a l -
r e a d y b e e n a p p r o v e d b y t h e 
S t u d e n t - A d m i n i s t r a t i o n C o m m i t -
t e e , n o v o t e w a s t a k e n o n t h e 
m a t t e r . T h e p r i m a r y a i m o f 
t h e d i s c u s s i o n w a s s i m p l y t o 
c l a r i f y t h e p r o p o s a l a n d e x p l a i n 
i t s f u n c t i o n . 
A n e x h i b i t o f o r i g i n a l p r i n t s 
b y m o d e r n a n d o l d m a s t e r s w a s 
p r e s e n t e d b y F e r d i n a n d R o t e n 
G a l l e r i e s o f B a l t i m o r e , M d . , i n 
t h e s t u d e n t l o u n g e o f A l u m n i 
H a l l y e s t e r d a y . 
T h e e x h i b i t i n c l u d e d a p p r o x i -
m a t e l y 1,000 o r i g i n a l e t c h i n g s , 
l i t h o g r a p h s a n d w o o d c u t s b y 
s u c h a r t i s t s as P i c a s s o , C h a g a l l , 
M i r o , R e n o i r , G o y a , B a s k i n , 
K o l l w i t z a n d m a n y o t h e r s . A l s o 
o n d i s p l a y w a s a c o l l e c t i o n o f 
o u t s t a n d i n g W e s t e r n a n d O r i -
e n t a l m a n u s c r i p t p a g e s f r o m 
w o r k s o f t h e 1 3 t h - 2 0 t h c e n t u -
r i e s . 
A r e p r e s e n t a t i v e o f t h e R o t e n 
G a l l e r i e s w a s p r e s e n t a t t h e ex -
Foreign Films Madigan, Trains' 
Receive The Highest of Praise' 
T w o f i l m s o f r e c e n t v i n t a g e 
d e s e r v e t h e h i g h e s t o f p r a i s e , 
a n d , m o r e o v e r , t o b e s e e n : 
E l v i r a M a d i h a n a n d C l o s e l y 
W a t c h e d T r a i n s . 
L e t i t b e k n o w n f r o m t h e b e -
g i n n i n g t h a t P i a D e g e r m a r k , 
w h o i s E l v i r a , h a s t o b e t h e 
m o s t b e a u t i f u l w o m a n e v e r 
f i l m e d f o r s u c h a l e n g t h o f 
t i m e . S i m p l y e n c h a n t i n g . 
T h e c o l o r o f t h i s f i l m — w e l l , 
i t ' s a m a z i n g . T h e m o v i e w a s 
b a s e d o n a b o o k a n d a b a l l a d 
a b o u t t h e t r u e c l a n d e s t i n e a f -
f a i r b e t w e e n a l o v e l y y o u n g 
Protest of Dow Held; 
Evaded By Recruiter 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e S t u -
d e n t s f o r P e a c e s t a g e d t h e i r 
s e c o n d d e m o n s t r a t i o n , t h i s t i m e 
a g a i n s t D o w C h e m i c a l C o m p a n y , 
o n W e d n e s d a y , D e c e m b e r 13 . 
A b o u t t w e n t y to t h i r t y s t u -
d e n t s p a r t i c i p a t e d i n t h e p r o -
tes t , w h i c h w a s set u p i n H a r -
k i n s H a l l r o t u n d a . 
D o w C h e m i c a l h e l d i t s i n t e r -
v i e w s i n R a y m o n d H a l l S n a c k 
B a r f r o m 10 a . m . t o 3 p . m . N o 
i n c i d e n t s w e r e r e p o r t e d , t h o u g h 
s o m e o f t h e p i c k e t s d i d c o n g r e -
g a t e o u t s i d e t h e s n a c k b a r . 
T h e p u r p o s e o f t h e d e m o n -
s t r a t i o n , a c c o r d i n g t o a 
p a m p h l e t d i s t r i b u t e d b y t h e S t u -
d e n t s f o r P e a c e , w a s " t o g i v e 
p u b l i c m a n i f e s t a t i o n o f c o n c e r n 
f o r w h a t t h i s c o m p a n y i s d o i n g 
as o r d i n a r y b u s i n e s s . " 
T h e p a m p h l e t g o e s o n t o q u e s -
t i o n t h e j u s t i f i c a t i o n o f t h e 
U n i t e d S t a t e s i n i t s " i n v a s i o n 
o f t h e s o u t h e r n p o r t i o n a n d t h e 
d e s t r u c t i o n o f t h e n o r t h e r n p o r -
t i o n " o f V i e t n a m . E v e n i f o n e 
w e r e " t o g r a n t l e g i t m a c y t o t h e 
V i e t n a m W a r , " t h e p a m p h l e t 
c o n t i n u e s , " t h e u s e o f n a p a l m 
a n d t h e p r o d u c t i o n o f n a p a l m 
f o r t h i s u s e i s u n j u s t u n l e s s t h a t 
u s e i s r e s t r i c t e d t o m i l i t a r y t a r -
ge t s . 
" T h e u s e o f n a p a l m a g a i n s t 
t h e c i v i l i a n p o p u l a t i o n , t h e 
s o u r c e s o f f o o d , c i v i l i a n h o m e s , 
. . . w o o d l a n d a n d f o l i a g e h a s 
m a d e p l a g u e v i r t u a l l y u n a v o i d -
a b l e . " T h e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h i s 
i m p e n d i n g p l a g u e l i e s w i t h a l l 
o f u s , c o n c l u d e s t h e l e t t e r ; t o 
q u o t e C a m u s , " w e a l l h a v e t h e 
p l a g u e " b e c a u s e o f t h i s g u i l t . 
T h e d e m o n s t r a t i o n , f o l l o w e d 
b y a m a s s f o r p e a c e i n A q u i n a s 
C h a p e l ( c o n c e l e b r a t e d by 
F a t h e r s V a n d e r h a a r , F a l l o n , a n d 
M a r k H e a t h ) , w a s t h e c u l m i n a -
t i o n o f a t h r e e d a y p r o t e s t o f 
D o w b y t h e S t u d e n t s f o r P e a c e . 
M o n d a y a n d T u e s d a y w e r e d e -
v o t e d t o a t t e m p t s t o i n f o r m t h e 
s t u d e n t b o d y o f w h a t F a t h e r 
V a n d e r h a a r t e r m s t h e " i m -
m o r a l i t y a n d i l l e g a l i t y " o f t h e 
V i e t n a m W a r , " e s p e c i a l l y w i t h 
r e g a r d to t h e u s e o f n a p a l m . " 
A n i n f o r m a t i o n t a b l e w a s s e t 
u p i n A l u m n i H a l l f o r t h i s p u r -
p o s e , a n d a f a c u l t y s y m p o s i u m 
o n t h e w a r w a s h e l d i n T u e s d a y 
a f t e r n o o n i n t h e G u i l d R o o m . 
W h e n q u e s t i o n e d as t o w h a t 
t h e y f e l t t h e y h a d a c c o m p l i s h e d 
b y t h e d e m o n s t r a t i o n , m o s t o f 
t h e S t u d e n t s f o r P e a c e s e e m e d 
h a p p y w i t h t h e r e s u l t s o f t h e i r 
e f f o r t s . T h e y f e l t t h a t t h e y h a d 
a t l e a s t c o m m u n i c a t e d s o m e 
i d e a s t o a n u m b e r o f s t u d e n t s 
f o r t h e i r c o n s i d e r a t i o n . 
O n e m e m b e r o f t h e p e a c e c l u b 
s t a t e d t h a t h e w a s n ' t " s u r e i f 
a n y b o d y w a s c o n v i n c e d o f a n y -
t h i n g t o d a y , b u t a t l e a s t t h e r e 
w e r e p e o p l e , l o t s o f p e o p l e , 
r e a l l y d i s c u s s i n g s o m e t h i n g i m -
p o r t a n t , s o m e t h i n g b e s i d e s b a s -
k e t b a l l , o n t h i s c a m p u s . I f i n d 
t h a t a m a z i n g , a l m o s t t h r i l l i n g . " 
A T T E N T I O N S E N I O R S 
A l l Seniors are to f i l l out 
a c t i v i t y sheets for the 
I V E R I T A S which are located 
i n the second f loor rotunda 
! of H a r k i n s B a l l . These sheets 
i are to be returned by Thurs -
day, J a n . 11, 1968. 
t i g h t - r o p e w a l k e r a n d a h a n d -
s o m e a r m y l i e u t e n a n t a t t h e 
e n d o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . 
T h e a c t i o n o f t h e w o r k b u i l d s 
u p t o a v e r y r o m a n t i c i s t - t y p e 
e n d i n g , f o r e s h a d o w e d b y v a r i -
o u s d e t a i l s t h r o u g h o u t t h e f i l m . 
T h o m m y B e r g g r e n i s S e x t e n , 
t h e y o u n g l i e u t e n a n t . 
T h e l o v e r s h a v e l e f t a l l — 
S e x t e n , h i s w i f e a n d c h i l d r e n . 
T h e i r n e w h a p p i n e s s a n d p e a c e 
i s m i r r o r e d b y t h e e a i m a n d 
l u s h n e s s o f t h e p a s t o r a l t y p e 
s e t t i n g i n t o w h i c h t h e y e s c a p e . 
T h i s p a s t o r a l i d y l l w a s u n r e a l . 
I n n e w s p a p e r s t h e l o v e r s r e a d 
o f t h e i r e s c a p e . A f r i e n d o f 
S e x t e n s o u g h t t o b r i n g h i m 
b a c k t o h i s f a m i l y a n d d u t y . 
L i k e S t e i n i n L o r d J i m , t h e 
y o u n g c o u p l e c h a s e t h e " b r i g h t , 
e l u s i v e b u t t e r f l y o f l o v e . " Y o u 
w o n ' t f o r g e t t h e f i n a l s c e n e i n 
w h i c h E l v i r a d o e s , i n f a c t , c h a s e 
t h a t b u t t e r f l y . 
C l o s e l y W a t c h e d T r a i n s w a s 
d i r e c t e d b y t h e t w e n t y - n i n e y e a r 
o l d C z e c h , J i r i M e n z t l , a n d d e -
p i c t s a s e x u a l l y - a f r a i d y o u n g 
m a n w h o l i v e s i n a s m a l l C z e c h 
t o w n d u r i n g W o r l d W a r H . H e 
h a s g o t t e n a j o b a t a r a i l w a y 
s t a t i o n a n d t h i s i s t h e b i g m o v e 
o f h i s l i f e . H i s m o t h e r d r e s s e d 
h i m f o r t h e f i r s t b i g d a y . H i s 
f e l l o w s t a t i o n a t t e n d a n t i s o n e 
o f t h e h i l a r i o u s m e n o f t h e 
C i n e m a , q u i t e t h e a c c o m p l i s h e d 
l o v e r , a n d a p a t r i o t . I n n o t i m e , 
t h e y o u n g h e r o m e t a n i c e g i r l 
w h o w a s q u i t e r e a d y b u t t h e 
p o o r b o y w a s j u s t u n a b l e t o 
e v e n k i s s t h e g i r l . A f t e r t h i s 
s a d a f f a i r t h e b o y g a v e u p t h e 
p o s t a n d n e a r l y c o m m i t t e d s u i -
c i d e . H e f i n a l l y g e t s e n o u g h 
c o u r a g e t o a s k h i s c o - w o r k e r f o r 
a b i t o f h e l p a n d t h e o t h e r i n 
h i s o w n w a y o f f e r s i t . T h e f i l m 
w a s d o n e i n b l a c k a n d w h i t e 
b u t t h i s f a c t i s m o r e t h a n m a d e 
u p f o r b y t h e q u a l i t y o f t h e 
p h o t o g r a p h y . 
T h e f i l m m a n a g e d t o c a p t u r e 
w i t h g r e a t s u c c e s s t h e p e c u l i a r 
q u a l i t y o f t h e w i n t e r o f 1944 o n 
t h e e a s t e r n f r o n t , b y m e a n s o f 
m i n o r c h a r a c t e r s , e s p e c i a l l y t h e 
R e i c h a p p o i n t e d m a y o r o f t h e 
s m a l l t o w n . T h e " c l o s e l y 
w a t c h e d t r a i n s " w e r e t h e m u n i -
t i o n - c a r r y i n g t r a i n s o n t h e w a y 
t o t h e f r o n t a n d p r o v i d e d a 
m e a n s o f d e v e l o p m e n t f o r t h e 
s e c o n d a r y t h e m e o f p a t r i o t i s m 
w h i c h s u p p o r t e d t h e m a i n t h e m e 
o f t h e s l o w - b u t - s u r e m o v e m e n t 
t o m a t u r i t y o n t h e p a r t o f t h e 
y o u n g " h e r o . " I n a l l C l o s e l y 
W a t c h e d T r a i n s i s a b r i l l i a n t 
m i x t u r e o f c o m e d y a n d p a t h o s . 
h i b i t i o n to a n s w e r q u e s t i o n s r e -
g a r d i n g g r a p h i c a r t a n d p r i n t -
m a k i n g . 
E s t a b l i s h e d i n 1932, R o t e n 
G a l l e r i e s h a s o n e o f t h e l a r g e s t 
c o l l e c t i o n s o f g r a p h i c a r t i n 
t h e c o u n t r y . T h e f i r m o p e r a t e s 
i t s m a i n g a l l e r y i n B a l t i m o r e 
a n d s p e c i a l i z e s i n a r r a n g i n g ex -
h i b i t i o n s a n d s a l e s o f o r i g i n a l 
g r a p h i c s a t c o l l e g e s , u n i v e r s i -
t i e s , a n d m u s e u m s t h r o u g h o u t 
t h e c o u n t r y . 
T h e g r a p h i c s e x h i b i t e d d u r i n g 
t h e e x h i b i t i o n w e r e f o r s a l e . 
P r i c e s f o r i t e m s i n t h e c o l l e c -
t i o n r a n g e d f r o m $ 5 a n d u p , 
w i t h t h e m a j o r i t y i n t h e u n d e r 
$100 c a t e g o r y . 
S T A M P IT! 
IT'S THE RAGE 
R E G U L A R 
M O D E L 
ANY S ^ 3 
3 L I N E T E X T C S 
The finest INDESTRUCTIBLE METAL 
POCKET RUBBED STAMP. i 2". 
S e n d check or money order. B e 
s u r e to include your Z ip Code. N o 
pos tage o r handling charges. A d d 
sales t a x . 
Prompt shipmant. Satltfactlon Guaranteed 
T H E M O P P C O . 
P. 0. Boi 18623 Lenoi Squara Station 
ATLANTA, GA , 3032S 
DO PRIESTS 
• Cut Ribbons at 
Civic Affairs? 
• Wrestle with 
Bookkeeping? 
• Balance the Budget? 
• Shuffle Papers? 
Let's face it. There are some 
things that have to be done. In 
that we differ from no other 
priest. 
But — the Paulist feels he can 
rise above the everyday tasks 
that must be done. Because he 
is an individual and is treated 
accordingly, he is free to de-
velop his own innate talents to 
achieve his goals. Individuality 
is the keynote of the Paulists. 
We depend on the individual 
to make his own unique con-
tribution. We welcome it. We 
all profit by it. 
The Paulist is a modern man, 
free from stifling formalism, a 
pioneer in using contemporary 
mediums and techniques to be 
of service to God and man. 
If you are interested in making 
a greater contribution with 
your life as a priest write to 
the Paulists today for a special 
aptitude test designed to help 
determine if you are of priestly 
caliber. 
National Vocations Director 
PAULIST FATHERS 
Room 
4 1 5 West 59th St . ,New York. N . Y . 10019 
Oblates of Mary 
+ 
Immaculate 
Priests and Brothers 
YOU ARE OFFERED A 
WORLD WIDE 
MISSION 
W h a t e v e r y o u r t a l e n t s are, 
w e h a v e a p l a c e f o r y o u who 
h a v e a c a l l i n g to t h e re l igi -
o u s l i f e . W h a t a c h a l l e n g e ! A 
w o r l d - w i d e a p o s t o l a t e to the 
p o o r o f t h e w o r l d . 
U n l i m i t e d o p p o r t u n i t i e s . O u r 
s e m i n a r i e s a r e m o d e r n , fully 
a c c r e d i t e d , w i t h a c o m p r e -
h e n s i v e r e l i g i o u s a n d intel-
l e c t u a l p r o g r a m , s p o r t s a n d 
s o c i a l a c t i v i t i e s . 
For further information, 
write : 
V o c a t i o n a l D i r e c t o r 
O b l a t e s o f M a r y Immaculate 
R . D . 1 Dept. G 
N e w b u r g h , N e w Y o r k 12550 
P l e a s e s e n d m e a f ree b o o k l e t on 
O b l a t e rj P r i e s t Q B r o t h e r s 
N a m e 
A d d r e s s H 
Zip 
A g e G r a d e — 
Despite 
fiendish torture 
dynamic BiC Duo 
writes first time, 
every time! 
B I C ' S r u g g e d p a i r of 
st i ck pens w i n s aga in 
i n u n e n d i n g w a r 
against b a l l - p o i n t 
s k i p , c l o g a n d smear . 
D e s p i t e h o r r i b l e 
p u n i s h m e n t b y m a d 
scientists , ISIC s t i l l 
wr i tes first t i m e , every 
t i m e . A n d no w o n d e r . 
B I C ' S " D y a m i t e " B a l l 
is the hardest m e t a l 
m a d e , encased i n a 
s o l i d brass nose cone . 
W i l l not s k i p , c l o g 
or smear no matter 
w h a t d e v i l i s h abuse 
is dev i sed for t h e m 
b y sadist ic students . 
G e t the d y n a m i c 
B i c D u o at y o u r 
c a m p u s store now. 
WaTEflMAN-BIC PEN COUP. 
MILF0P.D. CONN. 
BiC Fine Point 25c 1 
T H E C O W L , J A N U A R Y 11, 1968 
On Campus 
(By the author of "Rally Round the Flag, Boys!" 
"Dobie Gillis," etc.) 
with 
Max ShuIman 
1 9 6 8 : ITS C A U S E A N D C U R E 
A r e y o u s t i l l w r i t i n g " 1 9 6 7 " o n y o u r p a p e r s a n d l e t t e r s ? 
I ' l l b e t y o u a r e , y o u s c a m p ! B u t I a m n o t o n e t o b e h a r s h 
w i t h t h o s e w h o f o r g o t w e a r e i n a n e w y e a r , f o r I m y s e l f 
h a v e l o n g b e e n g u i l t y o f t h e s a m e l a p s e . I n f a c t , i n m y 
s e n i o r y e a r a t c o l l e g e , I w r o t e 1 8 7 3 o n m y p a p e r s u n t i l 
n e a r l y N o v e m b e r o f 1 8 7 4 ! ( I t t u r n e d o u t , i n c i d e n t a l l y , 
n o t t o b e s u c h a s e r i o u s e r r o r b e c a u s e , a s w e a l l k n o w , 1 8 7 4 
w a s l a t e r r e p e a l e d b y P r e s i d e n t C h e s t e r A . A r t h u r i n a fit 
o f p i q u e o v e r t h e B l a c k T o m E x p l o s i o n . A n d , a s w e a l l 
k n o w , M r . A r t h u r l a t e r c a m e t o r e g r e t h i s h a s t y a c t i o n . 
W h o d o e s n o t r e c a l l t h a t f a m o u s m e e t i n g b e t w e e n M r . 
A r t h u r a n d L o u i s N a p o l e o n w h e n M r . A r t h u r s a i d , " L o u , 
I w i s h I h a d n ' t o f r e p e a l e d 1 8 7 4 " W h e r e u p o n t h e F r e n c h 
e m p e r o r m a d e h i s i m m o r t a l r e j o i n d e r , "Tipi que nous et 
tyler tu". W e l l s i r , t h e y h a d m a n y a g o o d l a u g h a b o u t t h a t , 
a s y o u c a n i m a g i n e . ) 
B u t I d i g r e s s . H o w c a n w e r e m e m b e r t o w r i t e 1 9 6 8 o n 
o u r p a p e r s a n d l e t t e r s ? W e l l s i r , t h e b e s t w a y i s t o f i n d 
s o m e t h i n g m e m o r a b l e a b o u t 1 9 6 8 , s o m e t h i n g u n i q u e t o fix 
i t firmly i n y o u r m i n d . H a p p i l y , t h i s i s v e r y s i m p l e b e -
c a u s e , a s w e a l l k n o w , 1 9 6 8 i s t h e first y e a r i n h i s t o r y t h a t 
i s d i v i s i b l e b y 2 , b y 5 , a n d b y 7. T a k e a p e n c i l a n d t r y i t : 
1 9 6 8 d i v i d e d b y 2 i s 9 8 4 ; 1 9 6 8 d i v i d e d b y 5 i s 3 9 3 % ; 1 9 6 8 
d i v i d e d b y 7 i s 2 8 1 V T . T h i s m a t h e m a t i c a l c u r i o s i t y w i l l n o t 
o c c u r a g a i n u n t i l t h e y e a r 2 0 7 9 , b u t w e w i l l a l l b e s o b u s y 
t h e n c e l e b r a t i n g t h e C h e s t e r A . A r t h u r b i - c e n t e n e r a r y 
t h a t w e w i l l s c a r c e l y h a v e t i m e t o b e w r i t i n g p a p e r s a n d 
l e t t e r s a n d l i k e t h a t . 
A n o t h e r c l e v e r l i t t l e t r i c k t o fix t h e y e a r 1 9 6 8 i n y o u r 
m i n d i s t o r e m e m b e r t h a t 1 9 6 8 s p e l l e d b a c k w a r d s i s 8 6 9 1 . 
" Y e a r " s p e l l e d b a c k w a r d s i s " r a e y ! ' " P e r s o n n a " s p e l l e d 
b a c k w a r d s i s " A n n o s r e p " I m e n t i o n P e r s o n n a b e c a u s e I 
a m p a i d t o w r i t e t h i s c o l u m n b y t h e m a k e r s o f P e r s o n n a 
S u p e r S t a i n l e s s S t e e l B l a d e s , a n d t h e y a r e i n c l i n e d to 
w i t h h o l d m y c h e c k i f I o m i t t o m e n t i o n t h e i r p r o d u c t . 
N o t , m i n d y o u , t h a t i t i s a n y c h o r e f o r m e t o s i n g t h e 
p r a i s e s o f P e r s o n n a , f o r i t i s a s e e m l y b l a d e t h a t s h a v e s 
y o u c l e a n l y , a g l e a m i n g b l a d e t h a t l e a v e s y o u b e a m i n g , a 
t r o u b l e - f r e e b l a d e t h a t l e a v e s y o u s t u b b l e - f r e e , a m a t c h -
l e s s b l a d e t h a t l e a v e s y o u s c r a t c h l e s s . I f y o u a r e t i r e d o f 
f a c i a l s l u m p , i f y o u a r e f e d u p w i t h j o w l b l i g h t , t r y 
P e r s o n n a t o d a y . . . a v a i l a b l e b o t h i n d o u b l e - e d g e s t y l e a n d 
I n j e c t o r s t y l e . A n d i f I s e e m a b i t e x c e s s i v e i n m y a d m i r a -
t i o n f o r P e r s o n n a , I a s k y o u t o r e m e m b e r t h a t t o m e 
P e r s o n n a i s m o r e t h a n a r a z o r b l a d e ; i t i s a l s o a n e m p l o y e r . 
B u t I d i g r e s s . W e w e r e s p e a k i n g o f t h e m e m o r a b l e a s -
p e c t s o f 1 9 6 8 a n d h i g h a m o n g t h e m , o f c o u r s e , i s t h e f a c t 
t h a t i n 1 9 6 8 t h e e n t i r e H o u s e o f R e p r e s e n t a t i v e s s t a n d s 
f o r e l e c t i o n . T h e r e w i l l , n o d o u b t , b e m a n y l i v e l y a n d i n t e r -
e s t i n g c o n t e s t s , b u t n o n e , I ' l l w a g e r , q u i t e s o l i v e l y a n d 
i n t e r e s t i n g a s t h e o n e i n m y o w n d i s t r i c t w h e r e t h e l e a d -
i n g c a n d i d a t e i s n o n e o t h e r t h a n C h e s t e r A . A r t h u r ! 
M r . A r t h u r , i n c i d e n t a l l y , i s n o t t h e first e x - p r e s i d e n t t o 
c o m e o u t o f r e t i r e m e n t a n d r u n f o r t h e H o u s e o f R e p r e -
s e n t a t i v e s . J o h n Q u i n c y A d a m s w a s t h e first. M r . A d a m s 
a l s o h o l d s a n o t h e r d i s t i n c t i o n : h e w a s t h e first s o n o f a 
p r e s i d e n t e v e r t o s e r v e a s p r e s i d e n t . I t i s t r u e t h a t M a r t i n 
V a n B u r e n ' s s o n , W a l t e r " B l i n k y " V a n B u r e n , w a s a t o n e 
t i m e o f f e r e d t h e n o m i n a t i o n f o r t h e p r e s i d e n c y , b u t h e , 
a l a s , h a d a l r e a d y a c c e p t e d a b i d t o b e c o m e M a d L u d w i g 
o f B a v a r i a . J a m e s K . P o l k ' s s o n , o n t h e o t h e r h a n d , b e -
c a m e S a l m o n P . C h a s e . M i l l a r d F i l l m o r e ' s s o n w e n t i n t o 
a l u m i n u m s i d i n g . T h i s l a t e r b e c a m e k n o w n a s t h e M i s -
s o u r i C o m p r o m i s e . 
* * * © 198, H u Shalmma 
In Missouri, or anywhere else, there is no compromise 
with quality in Personna or in Personna's partner in 
shaving pleasure — Burma-Shave. Burma-Shave comes 
to you in regular or menthol. Try it. You'll find it soaks 
rings around any other lather. 
Theory of 'In Loco Parentis' 
Undergoing Wide Revision 
( A C P ) — T h e r o l e o f t h e c o l -
l e g e o r u n i v e r s i t y as a s u b s t i -
t u t e p a r e n t f o r i t s s t u d e n t s i s 
s l o w l y c r u m b l i n g . 
T h e d o c t r i n e o f " i n l o c o 
p a r e n t i s , " b a s e d o n a l o n g - h e l d 
n o t i o n t h a t t h e e d u c a t i o n a l i n -
s t i t u t i o n c a n a n d s h o u l d a c t " i n 
p l a c e o f a p a r e n t , " i s b e i n g m o d -
i f i e d s l i g h t l y i n s o m e s c h o o l s , 
r e j e c t e d c o m p l e t e l y i n o t h e r s . 
M a n y s t u d e n t s r e g a r d i n l o c o 
p a r e n t i s as a r c h a i c , a n d s t u d e n t 
n e w s p a p e r s h a v e l e d t h e c r u s a d e 
t o t e a r i t f r o m i t s e n t r e n c h e d 
p o s i t i o n as t h e f o u n d a t i o n o f t h e 
s y s t e m o f s o c i a l r e g u l a t i o n s a n d 
r e p l a c e i t w i t h a n u p d a t e d , m o r e 
r e a l i s t i c v i e w o f t h e s t u d e n t ' s 
n o n - a c a d e m i c l i f e . 
O n t h e d a y w h e n s o c i a l r e g u -
l a t i o n s a n d c o u n s e l i n g s e r v i c e s 
w e r e t o b e s c r u t i n i z e d b y t h e 
d e a n s o f V a l p a r a i s o ( Ind . ) U n i -
v e r s i t y a t a n A l l - S t u d e n t C o n -
g r e s s , t h e s c h o o l n e w s p a p e r , t h e 
T o r c h , e d i t o r i a l i z e d : 
" P e o p l e w h o a c c e p t e d t h e i n 
l o c o p a r e n t i s f u n c t i o n o f t h e 
c o l l e g e f o r m u l a t e d a s y s t e m t o 
s h e l t e r n a i v e s t u d e n t s f r o m t h e 
e v i l i n f l u e n c e o f t h e r e a l w o r l d 
a n d to i n c u l c a t e i n t h e m a m o r a l 
c o d e f o r e v e n t u a l c o n t a c t w i t h 
a d u l t s o c i e t y . " 
W h i l e g r a n t i n g t h a t t h e 
" p a t e r n a l i s t i c " s y s t e m " s p r a n g 
f r o m a g e n u i n e c o n c e r n f o r t h e 
w e l f a r e a n d m a t u r a t i o n o f s t u -
d e n t s , " t h e T o r c h c a l l e d i t " u n -
w o r k a b l e a t V U t o d a y . " 
" I t i s u n r e a l i s t i c t o b e l i e v e 
t h a t t h r e e s o c i a l d e a n s a n d a 
h a n d f u l o f d o r m i t o r y d i r e c t o r s 
c a n a c t as f a t h e r a n d m o t h e r t o 
f o u r t h o u s a n d s t u d e n t s , e v e n 
w h e n a i d e d b y b i g b r o t h e r a n d 
b i g s i s t e r c o u n s e l o r s . I t w o u l d 
be a l m o s t p h y s i c a l l y i m p o s s i b l e 
to e n f o r c e e v e r y r e g u l a t i o n i n 
t h e c u r r e n t ' H a n d b o o k f o r S t u -
d e n t s , ' a m o d e l o f o v e r p r o t e c t i v e 
t h i n k i n g . " 
A t t h e V a l p a r a i s o C o n g r e s s , 
d u r i n g w h i c h t h e s t u d e n t s w e r e 
s u r p r i s e d b y t h e a n n o u n c e m e n t 
t h a t c u r f e w s f o r s e n i o r w o m e n 
w o u l d s o o n b e a b o l i s h e d , D e a n 
o f S t u d e n t L u t h e r K o e p k e ex-
p l a i n e d t h e p h i l o s o p h y u n d e r l y -
i n g r u l e s at V a l p a r a i s o . 
T h r e e k i n d s o f r u l e s a r e e n -
f o r c e d , K o e p k e s a i d : " M o r a l 
r u l e s f r o m t h e B i b l e o r f r o m 
G o d ( t e a c h i n g s t u d e n t s C h r i s t i a n 
e t h i c s i s a V U o b j e c t i v e ) , c i v i l 
r u l e s w h i c h m u s t be o b e y e d as 
t h e e d i c t s o f a u t h o r i t y , a n d 
s o c i a l r u l e s e n f o r c e d to i n s u r e 
o r d e r l y l i v i n g c o n d i t i o n s . " 
S t u d e n t s a r e n o t a l l o w e d to 
m a k e all t h e i r o w n r u l e s , t h e 
T o r c h q u o t e d K o e p k e as s a y i n g , 
b e c a u s e t h e y h a v e n o t y e t b e e n 
" t e m p e r e d b y h i s t o r y a n d e x p e r -
i e n c e . " 
S o c i a l r e g u l a t i o n s ( a n d t h e 
p h i l o s o p h y b e h i n d t h e m ) a r e 
o n e t a r g e t o f t h e s t u d e n t p o w e r 
m o v e m e n t , a n d s o m e c h a n g e s 
c a n b e a t t r i b u t e d i n p a r t t o t h e 
a c t i v i s t s , b u t o t h e r s h a v e c o m e 
s o l e l y b y a d m i n i s t r a t i v e d e c r e e 
i n r e c o g n i t i o n o f t h e t e m p e r o f 
t h e t i m e s . 
D e b a t e o v e r o p e n h o u s e s a n d 
o p e n d o o r s is n o t h i n g n e w ; i t 
h a s b e e n s e v e r a l y e a r s n o w 
s i n c e t h e w e l l - p u b l i c i z e d case o f 
t h e m a l e d o r m r e s i d e n t s w h o , r e -
b e l l i n g a g a i n s t a p o l i c y r e q u i r -
i n g d o o r s d u r i n g v i s i t a t i o n t o 
b e o p e n t h e w i d t h o f a b o o k , 
s u b s t i t u t e d m a t c h b o o k s f o r t e x t -
b o o k s . 
S i n c e t h e n d e b a t e h a s b e e n 
s p o r a d i c b u t o f t e n i n t e n s e . T h i s 
f a l l at t h e U n i v e r s i t y o f C a l i -
f o r n i a , B e r k e l e y , D e a n o f S t u -
d e n t s A r l e i g h W i l l i a m s " e x t e n d -
e d f r o m t w o t o t e n t h e n u m b e r 
o f r e s i d e n c e r o o m v i s i t s p e r -
m i t t e d e a c h m o n t h b y m e m b e r s 
o f t h e o p p o s i t e s e x , " a c c o r d i n g 
t o a Dai ly Cal i fornian r e p o r t . 
T h e e x t e n s i o n w a s n o t g r e e t e d 
as e n t h u s i a s t i c a l l y as m i g h t 
h a v e b e e n e x p e c t e d , h o w e v e r — 
i t w a s c o u p l e d w i t h s t i p u l a t i o n s 
" t h a t a l l g u e s t s b e e s c o r t e d u p -
s t a i r s b y t h e i r h o s t s , a n d t h a t 
d o o r s t o r o o m s o f a l l p a r t i c i p a t -
i n g s t u d e n t s r e m a i n w i d e o p e n 
a t a l l t i m e s . " 
L e l a Z i l l s , p r e s i d e n t o f F r e e -
b o r n H a l l , c a l l e d t h e r e q u i r e -
m e n t o f w i d e o p e n d o o r s a " r i -
d i c u l o u s i n v a s i o n o f p r i v a c y . " 
PLACEMENT 
C r i e r 
A c c o r d i n g to M r . R a y m o n d 
T h i b e a u l t , P l a c e m e n t D i r e c t o r 
at P r o v i d e n c e C o l l e g e , P . C . s t u -
d e n t s h a v e h a d m o r e j o b o f f e r s 
a t i n c r e a s e d s a l a r i e s , u p t h r o u g h 
D e c e m b e r , t h a n f o r t h e s a m e 
t i m e p e r i o d l a s t y e a r . 
T h i s i s d u e i n l a r g e p a r t t o 
t h e f a c t t h a t m o s t e m p l o y e r s 
s e e k i n g A c c o u n t i n g m a j o r s w e r e 
s c h e d u l e d i n o n e t i m e p e r i o d . 
M r . T h i b e a u l t b e l i e v e s t h a t , 
o n t h e w h o l e , t h e '68 g r a d u a t e 
w i l l h a v e f e w e r j o b o p p o r t u n i -
t i e s o p e n to h i m , a n d w i l l b e 
o f f e r e d n o m o r e m o n e y to s t a r t 
t h a n l a s t y e a r . 
A S a l a r y S u r v e y c o n d u c t e d b y 
t h e C o l l e g e P l a c e m e n t C o u n c i l 
i n d i c a t e s t h a t t h e n u m b e r o f 
t e c h n i c a l o f f e r s r e p o r t e d b y 
p a r t i c i p a t i n g c o l l e g e s h a s d e -
c r e a s e d 26 p e r c e n t , d r o p p i n g 
f r o m l a s t y e a r ' s 2 ,344 to 1,738. 
T h e n u m b e r o f o f f e r s f o r 
n o n - t e c h n i c a l s t u d e n t s h a s a l s o 
d r o p p e d , b u t o n l y s l i g h t l y . A 
t o t a l o f 739 o f f e r s is i n c l u d e d 
i n t h e r e p o r t as a g a i n s t 786 
l a s t y e a r . 
O f f e r s t o a d v a n c e d - d e g r e e 
c a n d i d a t e s h a v e d e c l i n e d i n 
n u m b e r e v e n m o r e s h a r p l y t h a n 
t h o s e f o r b a c h e l o r ' s l e v e l s t u -
d e n t s . 
T h e m a s t e r ' s t o t a l i s d o w n 4 0 
p e r c e n t w h i l e t h e d o c t o r a l -
c a n d i d a t e f i g u r e i s 4 5 p e r c e n t 
l o w e r t h a n l a s t y e a r . 
T h e P l a c e m e n t O f f i c e h a s r e -
c e i v e d t h e 1967-1968 e d i t i o n o f 
P e t e r s o n ' s G u i d e s t o G r a d u a t e 
S t u d y . A l l s t u d e n t s p l a n n i n g o n 
g r a d u a t e s t u d y a r e u r g e d to 
c o n s u l t t h e s e r e f e r e n c e s . 
T h e s c h e d u l e o f e v e n t s o f t h e 
P l a c e m e n t O f f i c e f o r t h e p e r i o d 
b e t w e e n J a n . 10-17 i s as f o l l o w s : 
J a n . 10, M o n r o e I n t e r n a t i o n a l ; 
J a n . 11 , G e n e r a l D y n a m i c s , U . S . 
D e p a r t m e n t o f H e a l t h , U . S . I n -
t e r n a l R e v e n u e , T e m p l e U n i -
v e r s i t y ( T e a c h i n g I n t e r n P r o -
g r a m ) ; J a n . 12, S c o t t P a p e r 
c o m p a n y . 
" I f w e ' v e j u d g e d m a t u r e 
e n o u g h to b e p e r m i t t e d t e n 
o p e n d o o r s a m o n t h , t h e n w e 
s h o u l d b e l i k e w i s e t r u s t e d t o 
e n t e r t a i n g u e s t s w i t h t h e d o o r s 
c l o s e d , " s h e s a i d . " W i t h t h e 
p r i v a c y a f f o r d e d b y a n o p e n 
d o o r w e m i g h t as w e l l s i t i n t h e 
l o b b y . " 
A s T e x a s T e c h n o l o g i c a l U n i -
v e r s i t y , L u b b o c k , 3 4 m a l e s t u -
d e n t s t o o k to t h e c o u r t s t o f i g h t 
a r u l e r e q u i r i n g t h e m to l i v e 
o n c a m p u s . 
T h e s t u d e n t s w e r e d e n i e d p e r -
m i s s i o n to r e g i s t e r t h i s f a l l b e -
c a u s e t h e y w e r e n o t r e s i d e n t s i n 
c a m p u s h o u s i n g , t h e U n i v e r s i t y 
D a i l y r e p o r t e d . T h e y f i l e d as i n -
j u n c t i o n a g a i n s t t h e u n i v e r s i t y , 
c l a i m i n g f i n a n c i a l i n a b i l i t y t o 
l i v e i n d o r m i t o r e s . 
A n d a f t e r w e e k s o f a r b i t r a -
g e t t i n g a n a p p e a l s s y s t e m es-
t a b l i s h e d to c o n s i d e r s u c h cases 
a n d g r a n t p e r m i s s i o n to l i v e o f f 
c a m p u s i n s o m e i n s t a n c e s . 
" M u c h m o r e is i n v o l v e d , " t h e 
D a i l y c o m m e n t e d , " t h a n t h e 
r i g h t o f 3 4 s t u d e n t s t o l i v e o f f 
c a m p u s t h i s f a l l , as b o t h s i d e s 
o f t h e s u i t r e a l i z e . T h e case i s 
o n e o f n a t i o n - w i d e p r e c e d e n c e 
a n d i m p o r t a n c e , a f f e c t i n g a p a r t -
m e n t o w n e r s , s c h o o l a d m i n i s t r a -
t o r s a n d b o n d h o l d e r s i n e v e r y 
c i t y i n t h e n a t i o n w i t h a c o l -
l e g e o r u n i v e r s i t y c a m p u s . 
" S c h o o l a d m i n i s t r a t i o n s a r e 
i n v o l v e d n o t o n l y f o r f i n a n c i a l 
r e a s o n s , b u t b e c a u s e t h e e n t i r e 
i n l o c o p a r e n t i s p h i l o s o p h y 
u n d e r l i e s t h e case . T h e d e c i s i o n 
m a y w e l l o v e r l a p i n t o o t h e r 
a r e a s i n v o l v i n g u n i v e r s i t y r e g u -
l a t i o n o f t h e p r i v a t e l i f e o f a 
s t u d e n t . " 
C h a n g e s i n r u l e s r e g a r d i n g 
a l c o h o l i c b e v e r a g e s a r e p e r h a p s 
l e s s f r e q u e n t t h a n i n o t h e r 
s o c i a l r e g u l a t i o n s . C a r l e t o n C o l -
l e g e , N o r t h f i e l d , M i n n . , r e c e n t l y 
a d d e d i t s n a m e to t h e l i s t o f 
s c h o o l s w i t h l i b e r a l l i q u o r r u l e s 
— i t n o w p e r m i t s s t u d e n t s w h o 
a r e o f age t o d r i n k i n t h e d o r m -
i t o r i e s . 
O n m o s t c a m p u s e s , h o w e v e r , 
l i q u o r r e m a i n s b a n n e d f r o m 
s c h o o l p r o p e r t y . A t t h e U n i v e r -
s i t y o f D e n v e r , t h e C l a r i o n r e -
p o r t s , " T h e 2 5 o r 3 5 - y e a r - o l d 
m a r r i e d g r a d u a t e s t u d e n t c a n -
n o t l e g a l l y h a v e a g l a s s o f w i n e 
w i t h h i s s p a g h e t t i d i n n e r as 
l o n g as h e l i v e s i n U n i v e r s i t y 
h o u s i n g . " 
S o c i a l r e g u l a t i o n s s u c h as 
t h e s e h a v e l o n g b e e n a n o b j e c t 
o f s c o r n , a n d s t u d e n t s o f t e n be -
c o m e i m p a t i e n t w i t h t h e p a c e 
o f c h a n g e . 
T o t h e Sou'wester, s t u d e n t 
n e w s p a p e r at S o u t h w e s t e r n a t 
M e m p h i s , t h e c a s e f o r r u l e s 
c h a n g e s i s c l e a r a n d s i m p l e : 
" T h e a d m i n i s t r a t i o n w o u l d 
n o t b e e m b a r r a s s e d b y r e g u l a -
t i o n s t h a t i t w o u l d n o t o r c o u l d 
n o t e n f o r c e ; p a r e n t s w o u l d h a v e 
a m o r e r e a l i s t i c p i c t u r e o f t h e 
s c o p e o f t h e i r s o n s ' a n d 
d a u g h t e r s ' c o n d u c t ; a n d s t u d e n t s 
t h e m s e l v e s w o u l d b e f o r c e d to 
e x e r c i s e m o r e m a t u r i t y a n d 
j u d g m e n t i n t h e i r b e h a v i o r . 
" M a n y E a s t e r n s c h o o l s h a v e 
a l l o w e d t h i s f r e e d o m . E m o r y 
U n i v e r s i t y , a c h u r c h - s u p p o r t e d 
S o u t h e r n i n s t i t u t i o n , h a s p e r -
m i t t e d o p e n h o u s e s i n i t s r e s i -
d e n c e h a l l s a n d t h r o w n o u t a n 
u n e n f o r c e a b l e l i q u o r b a n . S o 
f a r , n o c a m p u s e s h a v e b e e n 
p e l t e d w i t h f i r e a n d b r i m s t o n e , 
a n d f e w s t u d e n t s h a v e b e e n 
t u r n e d i n t o p i l l a r s o f s a l t . " 
T H E C O W L , J A N U A R Y 11, 1968 
After Hours 
Recently we of the Cowl received a 
release from the Committee on Resident 
Student L i f e announcing the removal of 
curfews for senior resident students as 
a permanent regulation. T h i s adminis-
trative dictate did not come as a shock 
to those famil iar with the College C o m -
munity . Most people connected with the 
College were well aware of the fact that 
the elimination of Senior curfews has 
been a topic of considerable debate and 
successful experimentation. T h e relaxa-
tion of curfews for seniors has been at-
tempted during the f irst semester and 
the results of this experiment testify to 
the prudence and maturi ty of the senior 
resident students. 
T h i s curfew relaxation, along with 
the statement by F a t h e r C u n n i n g h a m 
in which he mentioned the possibility of 
recommendations for the adjustment, i f 
not termination of curfews for sopho-
mores and juniors, must be considered 
a significant departure from the strict 
adherence to the " i n loco parent is " con-
cept which previously restricted our 
residence regulations. T h e " i n loco 
parent is " principle dictates that an edu-
cational institution which provides res-
ident facilities must act " i n place of 
parents . " In the departure from this 
archaic system F a t h e r C u n n i n g h a m 
said : " W h a t is being rejected, precisely, 
is the type of paternalism that en-
courages and perpetuates immaturity , 
stifles initiative, and impedes the 
growth of a healthy critical s p i r i t . " W e 
agree with you wholeheartedly F a t h e r . 
M a t u r i t y can only be fostered in an 
atmosphere of self-discipline. T h e abso-
lute direction and control of students by 
an institution can only serve to impede 
their psychological and social growth. 
F a t h e r C u n n i n g h a m also announced 
that the regulations presently govern-
i n g freshman curfews would remain i n -
tact. A l t h o u g h freshman regulations 
present somewhat of a more complex 
problem, it seems as though some con-
cession could be made here also. W e 
understand that our first year in col-
lege is a time of great transition. Too 
much freedom at this time could very 
well prove hazardous. B u t i f we were 
to extend the freshman weekend curfew 
until 1 A . M . d u r i n g the second semester, 
it would aid in the establishment of 
the freshmen's identity as members of 
the College C o m m u n i t y and give them 
the opportunity to display their matur-
ity . 
A t any rate, we wish to thank the 
Committee on resident student life for 
its efforts. Surely our students will 
prove that your toil has not been in vain . 
Relaxation of the stringent regulations 
governing resident students wil l give 
them the opportunity to display their 
matur i ty through prudent demonstra-
tion of responsibility. 
W3 
T R A D I T I O N A L , 
LAST mihuit 
" H e went out and spent $13.00 on Cl i f f ' s Notes and then his 
Prof , cancelled the E x a m ! " 
M E M O -
FROM THE 
Editor's Note: The following is a program of objections to the proposal for 
a Committee on Publications. Formulated by the editorial boards of the 
Veritas, Alemibic and Cowl, it is intended to be both a critical evaluation and 
a statement of position. 
1. T h e committee preparing the re-
port does not contain students when its 
concern is student publications. 
2. T h e board established should not 
have the responsibility for policies as 
this duty is already the major concern 
of the editorial board of each of the pub-
lications. 
3. T h e composition of the board 
suggested by the report should contain 
students selected on the basis of suf f i -
cent knowledge and experience to deal 
adequately with the publications i n -
volved. 
4. Concerning the A d v i s o r y Boards 
established by the report : 
a) In themselves, they are super-
fluous since advisory boards 
already exist in conjunction 
with the faculty moderators, 
publ ishing representatives, and 
the editorial boards of the pub-
lications. 
b) T h e report would place s tu -
dents lacking knowledge and 
experience in an advisory posi-
tion. 
c) T h e editor would have no voice 
in controlling his own publica-
t ion. 
d) T h r o u g h delaying tactics es-
tablished by the report, edi -
torials would loose effective-
ness d u r i n g the time they are 
withheld. 
e) T h e choice of the succeeding 
editors should remain in the 
domain of the publication con-
cerned : 
(i) the staff and editor would 
have the best knowledge of the 
experience and ability of a pro-
posed candidate. 
(ii) the system established by the 
report would allow for the pos-
sibi l ity of interference by 
campus politics in the selection 
of succeeding editors. 
(iii) the individual publications 
normally set their own 
standards and requirements 
for the selection of editors. 
f) Concerning the power of ap-
pointment and dismissal of the 
faculty moderator, this power 
is already vested with the 
President of the College. 
5. T h e board established should not 
have the power to remove student edi-
tors or faculty moderators. 
In the Bulletin of the A . A . U . P . , 
Freedom and censorship of the College 
Press , an article entitled " F a c u l t y R e -
sponsibility for the Academic Freedom 
of Students" states that : 
1. E d i t o r s and managers of student 
publications should be selected demo-
cratically, on the basis (sic) of com-
petence, and in accordance with estab-
lished procedures. 
2. Edi tors and managers should 
have independence of action d u r i n g 
their term of office. They should be pro-
tected against suspension and removal 
because of faculty, administrative, or 
public disapproval of editorial policy or 
content. Similarly , neither student con-
trol of the publication nor the powers 
of the student governing body should 
be used to l imit editorial freedom. On 
the other hand, a student publication 
should open its pages to representation 
of diverse points of view. 
3. Students should also be free to 
establish, publish, and distribute unsub-
sidized publications without institution-
al interference. 
On January 7, a notice was posted in Raymond Halt 
Cafeteria to the effect that all students residing in Guzman 
Hall are indefinitely campused. In light of the event that 
precipitated this action, the restriction appears unjust. 
Two individuals were seen committing an act of vandal-
ism on Huxley Avenue. The owner of the property involved 
gave chase which ended when the duo entered Guzman 
Hall. Unable to apprehend the vandals, he notified College 
officials, and the restriction was imposed on the students 
residing in Guzman Hall. 
There is nothing to prove conclusively that the indi-
viduals involved were even residents of Guzman Hall, or 
any of the campus dormitories. The fact that they retreated 
there is merely circumstantial evidence and a poor basis for 
judgement. 
The premise here is that pressure from either the con-
science of the vandals or from their assumed peers will re-
sult in a confession. But does the end justify the means? 
Tactics of this nature are often employed with tht 
grade school set, but when applied to adults, their validity 
is to be questioned. 
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T H E C O W L , J A N U A R Y 11, 1968 S 
L e t t e r s t o t h e E d i t o r 
Yellow Journalism" 
E d i t o r : 
F o r s o m e t i m e n o w , I h a v e 
b e e n w e l l a w a r e t h a t i n w a r , 
p e o p l e c a n ge t h u r t , m a i m e d , 
o r k i l l e d . I f e e l q u i t e s u r e t h a t 
t h e s a m e c a n b e s a i d o f m y f e l -
l o w s t u d e n t s . T h e P C S P a d v e r -
t i s e m e n t r e . n a p a l m t h e n , i s a 
f l a g r a n t case o f a f o r m o f y e l -
l o w j o u r n a l i s m , a n d a l l t h a t i t 
c o n n o t e s . 
W a r i s e i t h e r a m o r a l o r i m -
m o r a l f o r m o f h u m a n e n d e a v o r . 
If w a r i s m o r a l , t h e n a p a r t i c u -
l a r w a r c a n n o t be c o n d e m n e d 
o n t h e g r o u n d s t h a t i t h a s t h e 
c h a r a c t e r i s t i c s o f w a r ( s u c h as 
s u f f e r i n g , m a i m i n g , o r d e a t h ) . 
O n l y o n e t h i n g c a n b e d r a w n 
f r o m t h e P C S P a d v e r t i s e m e n t , 
a n d t h a t i s a n age o l d t r u t h — 
" W a r is h e l l . " 
E d w a r d H . C u n n i n g h a m , '70 
Drug Reply 
T h e C O W L o f D e c e m b e r 14 
p u b l i s h e d M i c h a e l K e a n e ' s c l a r i -
f i c a t i o n of h i s p o s i t i o n o n d r u g s , 
p r e s e n t e d as a c o n d e m n a t i o n of 
t h e p o s i t i o n w h i c h w a s p r e s e n t -
e d b y a p a n e l o n d r u g s of 
w h i c h I w a s a m e m b e r . M r . 
K e a n e h a d t h e f o l l o w i n g c o m -
m e n t s to o f f e r a b o u t m y p r e s -
e n t a t i o n : 
" B u t D r . J o h n s o n w a s s u r e l y 
n o t t h e m o s t f l a g r a n t l y ' n o n -
u n d e r s t a n d i n g ' m e m b e r o f t h e 
p a n e l . D r . D e M o o r s e e m e d to 
c o n s i d e r h i m s e l f q u i t e ' o n t o p 
o f t h e d r u g p h e n o m e n o n , as t h e 
r e s u l t of h i s w o r k i n e s t a b l i s h -
i n g a s t u d e n t p a n e l o n d r u g s at 
H o l y C r o s s , w h e r e i t m a y b e 
f a i r l y c e r t a i n l y s a i d , t h e d r u g 
' s u b - c u l t u r e ' i s i n i t s n a s c e n t 
s tages , a n d t h e s t u d e n t - b o d y i s 
a s s u r e d l y n o t a m o n g t h e bes t 
i n f o r m e d o n t h e t o p i c . B u t i t is 
i n t e r e s t i n g t h a t t h e a c t u a l p u r -
pose f o r w h i c h t h i s a l l e g e d l y e n -
l i g h t e n e d s t u d e n t g r o u p w a s 
f o u n d e d w a s , n o t i n f o r m a t i o n , as 
w a s s t a t e d , b u t r a t h e r c o n d e m -
n a t i o n : t h e p e o p l e t h e p a n e l i n -
v i t e d t o r e p r e s e n t t h e 'pro* s i d e 
o f t h e d r u g q u e s t i o n w e r e i n -
v i t e d ' to m a k e asses o f t h e m -
s e l v e s . ' T h i s w o u l d s e e m t h e 
t y p i c a l o p e n - m i n d e d n e s s of s u c h 
g r o u p s . " 
A p r o f e s s o r f r o m P r o v i d e n c e 
C o l l e g e w h o w a s n o t a m e m b e r 
o f t h e p a n e l a n d is n o t a c o u n -
s e l o r , b u t w h o w a s p r e s e n t a t 
t h e m e e t i n g , s e n t m e t h e a r t i c l e . 
I a m i n c o m p l e t e a g r e e m e n t 
w i t h h i s a t t a c h e d l e t t e r , w h i c h 
s t a t e s t h a t : " . . . t h e o u t - o f - c o n -
t e x t q u o t a t i o n s m a y m i s r e p r e -
s e n t t h e i n t e n t o f y o u r s t a t e -
m e n t s . " F i r s t o f a l l , I n e v e r 
c l a i m e d t o b e " o n t o p o f " t h e 
d r u g p h e n o m e n o n ; i n f a c t , I 
i n t r o d u c e d m y s e l f as t h e o n l y 
n o n - e x p e r t o n t h e p a n e l . I d o n ' t 
k n o w w h a t v o i c e s M r . K e a n e 
l i s t e n s t o w h e n h e a t t e n d s a 
l e c t u r e . H e s u r e l y d i d n o t l i s t e n 
to m i n e . I d i d n o t " e s t a b l i s h a 
s t u d e n t p a n e l o n d r u g s a t H o l y 
C r o s s . " I o r i g i n a t e d a S t u d e n t 
D r u g I n q u i r y C o m m i s s i o n w h i c h 
— a m o n g o t h e r t h i n g s — p l a n -
n e d a s e r i e s o f l e c t u r e s f r o m 
J a n u a r y 15-31 c o n c e r n i n g t 
d r u g p h e n o m e n o n . T h e y k n o w 
' t h e y a r e n o t a m o n g t h e bes t 
i n f o r m e d o n t h e t o p i c , " a n d 
t h a t i s w h y t h i s c o m m i s s i o n 
e x i s t s . 
S e c o n d , w h e t h e r - t h e p e o p l e 
i n v i t e d to H o l y C r o s s C o l l e g e t o 
r e p r e s e n t t h e " p r o - s i d e " o f t h e 
d r u g q u e s t i o n w i l l " m a k e asses 
o f t h e m s e l v e s " ( I w a s a l s o 
q u o t i n g ) i s c o m p l e t e l y u p t o 
t h e m s e l v e s . O n e of t h e s p e a k e r s 
i s M r . K e a t i n g , e d i t o r o f A v a t a r . 
T h e m i d d l e p a g e o f " A v a t a r " 
N o . 13, c o n t a i n s n o t h i n g m o r e 
t h a n f o u r f o u r - l e t t e r w o r d s 
p r i n t e d i n h u g e l e t t e r s . I f t h a t ' s 
w h a t M r . K e a t i n g s t a n d s f o r , I 
c a n n o t h e l p b u t t h i n k t h a t h e 
m i g h t i n d e e d be p r o n e t o m a k e 
a n ass o u t o f h i m s e l f . I w o u l d 
a s s u m e ( to u s e h i s o w n v e r n a -
c u l a r to i n s u r e c o m m u n i c a t i o n 
o n t h e s a m e l e v e l ) t h a t 
a l l h e s t a n d s f o r m i g h t b e 
" . " If n o t , h e w i l l get 
a c h a n c e to p r o v e i t . T h e v e r y 
f a c t t h a t t h e D r u g I n q u i r y C o m -
m i s s i o n o n c a m p u s h e r e ( r u n b y 
a n d f o r t h e s t u d e n t s ) t r i e d t o 
s c h e d u l e T i m o t h y L e a r y as o n e 
of t h e s p e a k e r s s e e m s to r e -
f l e c t t h e " t y p i c a l o p e n - m i n d e d -
ness of t h i s g r o u p . " A s a n a l u m -
n u s of H o l y C r o s s C o l l e g e , D r . 
L e a r y a g r e e d t o d o us a f a v o r 
b y a s k i n g o n l y $ 2 0 0 0 . T h e p r o -
e x p e r t s w h o a r e s c h e d u l e d a r e 
n o t t h e o n l y ones t h e D r u g I n -
q u i r y C o m m i s s i o n h a d i n m i n d . 
U n f o r t u n a t e l y , h o w e v e r , t h e 
h i g h - p r i e s t s of t h e p r o - c a m p 
s e e m to b e p r e o c c u p i e d w i t h 
h i g h h o n o r a r i u m s . O n t h e o t h e r 
h a n d , o t h e r s p e a k e r s , s u c h as 
D r . G r a h a m B l a i n e , J r . , D r . L e o 
J . C a s s et a l , a r e w i l l i n g to 
p a r t i c i p a t e w i t h o u t f ee . T h e s e 
p e o p l e s e e m to be i n t e r e s t e d i n 
g e t t i n g t h e i r " m e s s a g e " a c ross . 
I c o m p l e t e l y a g r e e t h a t 
" d r u g s " a r e a v e r y r e a l t h i n g . " 
B u t c l a i m i n g t h a t m a r i j u a n a i s 
c e r t a i n l y s u p e r i o r t o a s i x - p a c k 
o f b e e r , s o u n d s as f o o l i s h to m e 
as c l a i m i n g t h a t c u t t i n g y o u r 
w r i s t s i s s u p e r i o r t o h a n g i n g 
y o u r s e l f . 
W h y d i d n ' t M r . K e a n e q u o t e 
s o m e of m y o t h e r s t a t e m e n t s 
s u c h as " T h e e x i s t e n c e of o n e 
s t a g g e r i n g a n d u n m a n a g e a b l e 
p r o b l e m does n o t j u s t i f y t h e 
c r e a t i o n of a n o t h e r . " M r . K e a n e 
s e e m s t o w o n d e r w h e t h e r " t h e 
p a s s e d - o u t d r u n k l y i n g i n h i s 
o w n v o m i t " i s w o r s e t h a n " a n 
a r t i f i c i a l a w a r e n e s s . " S u p p o s e i t 
i s w o r s e — does t h a t m e a n t h a t 
e v e r y t h i n g t h a t i s n o t w o r s e is 
w o r t h y of p u r s u i t ? 
If m y p h i l o s o p h y of l i f e c o n -
s i s t e d of a c o n s t a n t c h o i c e o f 
t h e l e a s t of t w o e v i l s , I w o u l d 
f e e l p i t y f o r m y s e l f , a n d m i g h t 
p o s s i b l y j o i n M r . K e a n e i n t h e 
" e s c a p e " f r o m t h e " m e a n i n g l e s s -
n e s s w e f i n d a r o u n d u s . " B u t — 
I c e r t a i n l y w o u l d m i s s a g r e a t 
d e a l . I w o u l d m i s s a i l t h e m e a n -
i n g f u l n e s s I f i n d a r o u n d m e , a n d 
I w o u l d m i s s t h e o p p o r t u n i t y t o 
f a c e u p to t h e m e a n i n g l e s s 
( C o n t i n u e d o n P a g e 9) 
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M A K E U P O F T H E C O M M I T -
T E E : S i x s t u d e n t r e p r e s e n t a -
t i v e s w o u l d h a v e t h e c o n t r o l l i n g 
v o i c e o n t h e c o m m i t t e e . T h e s t u -
d e n t s w o u l d b e t h e e d i t o r s - i n -
c h i e f o r THE COWL, THE 
ALEMBIC, a n d THE VERITAS 
p l u s t h r e e o t h e r s t u d e n t s c h o s e n 
b y t h e s t u d e n t c o n g r e s s . 
T h e r e w o u l d b e l i v e o t h e r 
v o t i n g m e m b e r s o f t h e c o m m i t -
t ee d r a w n f r o m t h e f a c u l t y a n d 
a d m i n i s t r a t i o n a n d a p p o i n t e d b y 
t h e p r e s i d e n t . I n c l u d e d w o u l d b e 
t h e m o d e r a t o r s o f t h e p u b l i c a -
t i o n a n d t h e c h a i r m a n . I n a d d i -
t i o n a p r o f e s s i o n a l c o n s u l t a n t 
( p e r h a p s a n a l u m n u s l i k e J o e 
U n g a r o ) w o u l d b e a n o n v o t i n g 
m e m b e r . 
A D V I S O R Y B O A R D : W i t h i n 
t h e p a r e n t c o m m i t t e e t h e r e 
w o u l d b e t h r e e a d v i s o r y b o a r d s 
— o n e f o r e a c h p u b l i c a t i o n . I n 
e f f e c t , t h e s e w o u l d b e s u b - c o m -
m i t t e e s o f t h e p a r e n t c o m m i t -
t e e . 
I n t h e case o f THE ALEMBIC 
AND VERITAS t h e a d v i s o r y 
b o a r d s w o u l d c o n s i s t o f t h e e d i -
t o r a n d m o d e r a t o r o f e a c h p u b -
l i c a t i o n p l u s a n a d d i t i o n a l s t u -
d e n t f o r e a c h b o a r d . 
T H E C O W L A D V I S O R Y 
B O A R D w o u l d c o n s i s t o f t h e e d -
i t o r a n d m o d e r a t o r , a f a c u l t y o r 
a d m i n i s t r a t i o n r e p r e s e n t a t i v e , 
o n e o f t h e s t u d e n t s c h o s e n b y 
t h e s t u d e n t c o n g r e s s , a n d a p r o -
f e s s i o n a l c o n s u l t a n t . 
R O L E O F A D V I S O R Y 
B O A R D S : A s t h e n a m e i n d i c a t e s 
these b o a r d s w o u l d b e p r i m a r i l y 
a s o u r c e o f a d v i c e t o t h e s t a f f 
o f t h e p u b l i c a t i o n . T h e b o a r d s 
w o u l d m e e t r e g u l a r l y w i t h t h e i r 
staffs with the a i m of i m p r o v -
ing the p u b l i c a t i o n . 
B o a r d m e m b e r s w o u l d h a v e 
t h e p o w e r t o r e a d e d i t o r i a l m a t -
t e r s b e f o r e p u b l i c a t i o n . T h e 
b o a r d c o u l d a d v i s e a g a i n s t p u b -
l i s h i n g p a r t i c u l a r m a t t e r . I f t h e 
e d i t o r r e f u s e d t h e a d v i c e t h e 
b o a r d c o u l d r e f e r t h e m a t t e r 
to t h e p a r e n t c o m m i t t e e o n p u b -
l i c a t i o n s . 
I n t h e case o f t h e COWL, t h e 
a d v i s o r y b o a r d c o u l d d e l a y p u b -
l i c a t i o n o f a n e d i t o r i a l f o r one 
w e e k s o t h a t t h e c o m m i t t e e o n 
p u b l i c a t i o n s c o u l d m e e t a n d d e -
c i d e o n t h e m a t t e r . 
A f t e r c o n s u l t a t i o n w i t h t h e 
s t u d e n t e d i t o r i a l b o a r d s , t h e a d -
v i s o r y b o a r d s w o u l d r e c o m m e n d 
o n t h e a p p o i n t m e n t o f a l l n e w 
s t u d e n t e d i t o r s . T h i s w o u l d be 
s u b j e c t t o r a t i f i c a t i o n b y the 
c o m m i t t e e o n p u b l i c a t i o n s . 
R O L E A N D P O W E R S O F T H E 
C O M M I T T E E O N P U B L I C A -
T I O N S : T h e c o m m i t t e e w o u l d 
b e c a l l e d i n t o s e s s i o n f o r t h e 
r a t i f i c a t i o n o f n e w s t u d e n t e d i -
t o r s a n d to t a k e u p o t h e r m a t -
t e r s r e f e r r e d t o i t b y t h e a d -
v i s o r y b o a r d s . 
I n a d d i t i o n t o t h e p o w e r o f 
r a t i f y i n g n e w e d i t o r s t h e c o m -
m i t t e e w o u l d h a v e t h e p o w e r 
to r e c o m m e n d c e n s u r e , s u s p e n -
s i o n o r r e m o v a l o f s t u d e n t e d i -
t o r s a n d to r e c o m m e n d r e m o v a l 
o f m o d e r a t o r s . 
F U R T H E R N O T E S : S t u d e n t 
e d i t o r s w o u l d n o t h a v e a v o t e 
o n t h e i r a d v i s o r y b o a r d s b u t 
w o u l d h a v e a v o t e o n t h e p a r e n t 
c o m m i t t e e . 
N e w s t u d e n t p u b l i c a t i o n s t h a t 
m i g h t b e f o r m e d w o u l d b e e l i g i -
b l e f o r c o m m i t t e e r e p r e s e n t a -
t i o n o n l y a f t e r f i v e y e a r s o f c o n -
t i n u a l p u b l i c a t i o n . I n t h e m e a n -
t i m e , h o w e v e r , t h e y w o u l d b e 
u n d e r t h e a u t h o r i t y o f t h e c o m -
m i t t e e o n p u b l i c a t i o n s . 
T H E C O W L , J A N U A R Y 11. 1968 
Several Revisions Made 
In Psychology Division 
T h e P s y c h o l o g y D e p a r t m e n t 
o f P r o v i d e n c e C o l l e g e h a s a n -
n o u n c e d p l a n s f o r m a j o r 
c h a n g e s i n t h e c u r r i c u l u m w h i c h 
w i l l t a k e e f f e c t i n t h e 1968-69 
s c h o l a s t i c y e a r . 
I n a COWL i n t e r v i e w , M r . 
T h e o d o r e N . B o s a c k , a m e m b e r 
o f t h e d e p a r t m e n t , s a i d t h a t 
w h i l e t h e c h a n g e s h a v e n o t as 
y e t b e e n a p p r o v e d b y t h e C o m -
m i t t e e o n S t u d i e s , f a v o r a b l e ac -
t i o n i s e x p e c t e d . 
M r . B o s a c k t e r m e d t h e r e -
v a m p i n g o f t h e P s y c h o l o g y c u r -
r i c u l u m as a n e f f o r t " t o p r o -
v i d e t h e b a s i c k n o w l e d g e n e c e s -
s a r y i n a l l f i e l d s o f p s y c h o l o g y 
a n d a l s o t o e n a b l e t h e s t u d e n t 
t o s p e c i a l i z e i n c e r t a i n a r e a s 
o f t h e s u b j e c t s . " 
F i r s t o n t h e l i s t o f p l a n n e d 
c h a n g e s is t h e s t r e a m i n g o f t h e 
p r e s e n t i n t r o d u c t o r y c o u r s e i n t o 
a o n e s e m e s t e r c o u r s e e n t i t l e d 
" " I n t r o d u c t i o n to G e n e r a l P s y -
c h o l o g y . " T h i s w i l l b e o f f e r e d 
to a l l P s y c h o l o g y s t u d e n t s a n d 
a l s o as a n e l e c t i v e t o t h e r e s t o f 
t h e s t u d e n t b o d y . M r . B o s a c k 
n o t e d t h a t a n i n t e r e s t i n g f a c e t 
o f t h e c o u r s e is t h a t i t w i l l 
u t i l i z e a t e a m t e a c h i n g m e t h o d , 
b y w h i c h m e m b e r s o f t h e d e -
p a r t m e n t w i l l t e a c h i n t w o w e e k 
r o t a t i o n s w i t h e a c h c o n c e n t r a t -
i n g o n h i s o w n a r e a o f s p e c i a l -
i z a t i o n . 
A s e c o n d c o u r s e i n t h e n e w 
c u r r i c u l u m is e n t i t l e d " D e v e l o p -
m e n t P s y c h o l o g y . " I t w i l l p l a c e 
e m p h a s i s o n c h i l d p s y c h o l o g y 
i n t h e a r e a s o f i n f a n t l e a r n i n g 
a n d s o c i a l l e a r n i n g . T h e c o u r s e 
w i l l b e o r i e n t e d t o e x p e r i m e n t s 
a n d w i l l r e l y o n a c t u a l r e s e a r c h . 
M r . B o s a c k a l s o a n n o u n c e d 
t h a t t h e d e p a r t m e n t h o p e s t o 
h i r e a n e w p r o f e s s o r w h o s e a r e a 
is P s y s i o l o g i c a l P s y c h o l o g y . T h i s 
d o n e , a n u n u s e d r o o m o n 
c a m p u s w o u l d b e r e n o v a t e d f o r 
u s e as a l a b o r a t o r y f o r t h e n e w 
c o u r s e . T o f u l f i l l t h i s e n d , M r . 
B o s a c k s a i d t h a t t h e C o l l e g e 
Genesians Ready 
For New Season 
T h e G e n e s i a n P l a y e r s h a v e 
o p e n i n g s f o r m a l e s t u d e n t s i n 
s t a g e c r e w a r e a s s u c h as l i g h t -
i n g , s o u n d , a n d set c o n s t r u c t i o n . 
T h e r e a r e a l s o o p e n i n g s i n 
a c t i n g a n d b u s i n e s s - p u b l i c i t y . 
I n a d d i t i o n , i n t e r e s t e d f e m a l e 
c o l l e g e s t u d e n t s a r e n e e d e d i n 
m a k e - u p , c o s t u m e s , a n d a c t i n g . 
S t u d e n t s w h o a r e i n t e r e s t e d 
s h o u l d i n q u i r e i n t h e G e n e s e i a n 
D r a m a t i c s o f f i c e , l o c a t e d i n t h e 
b a s e m e n t o f S t e p h e n H a l l , e i t h e r 
o n T h u r s d a y . J a n u a r y 11 f r o m 
3 : 3 0 to 4 : 3 0 , a n d f r o m 7 : 0 0 to 
9 : 0 0 p . m . , o r F r i d a y , J a n u a r y 12, 
at t h e s a m e t i m e s . 
T h e s e m e s t e r ' s a g e n d a f o r t h e 
G e n e s i a n P l a y e r s i n c l u d e s : T h e 
Y a l e D r a m a F e s t i v a l b e i n g h e l d 
o n M a r c h 2 2 , 2 3 , a n d 2 4 : e n t e r -
t a i n m e n t f o r t h e N e w E n g l a n d 
H i g h S c h o o l D r a m a F e s t i v a l , 
h e l d o n A p r i l 19 a n d 20 , a n d t h e 
s e m e s t e r p r o d u c t i o n s c h e d u l e d 
f o r M a y 17. 18 a n d 19, h e r e at 
t h e C o l l e g e ' s H a r k i n s A r e n a 
T h e a t r e . 
S o m e p r o d u c t i o n s b e i n g c o n -
s i d e r e d f o r M a y ' s p r o d u c t i o n 
a r e : " B o r n Y e s t e r d a y " b y G a r -
s o n K a n i n , " B u s S t o p " b y W i l -
l i a m I n g e , " T h e W o u l d - b e G e n t -
l e m a n " b y M o l i e r e , " T h e M a l e 
A n i m a l " b y J a m e s T h u r b e r , 
" T h e T i m e o f Y o u r L i f e " b y 
W i l l i a m S a r o y a n , a n d " T h r e e 
M e n o n a H o r s e " b y G e o r g e A b -
b o t t 
h a s a p p l i e d t o t h e D e p a r t m e n t 
o f H e a l t h . E d u c a t i o n , a n d W e l -
f a r e f o r a f u n d i n g g r a n t o n a 
5 0 % - 5 0 % m a t c h i n g b a s i s . I f t h e 
C o l l e g e ' s a p p l i c a t i o n i s a p -
p r o v e d , t h e d e p a r t m e n t w i l l of-
f e r n e x t f a l l a f o u r c r e d i t c o u r s e 
i n P h y s i o l o g i c a l P s y c h o l o g y 
w h i c h w i l l e n t a i l a t h r e e h o u r 
l a b o n c e a w e e k . C o n s t r u c t i o n 
o f t h e n e w l a b w i l l a l s o a l l o w 
t h e d e p a r t m e n t t o o f f e r a f o u r 
c r e d i t c o u r s e i n " M e t h o d s i n 
E x p e r i m e n t a l C h i l d P s y c h o l o g y " 
w i t h a n a c c o m p a n y i n g t h r e e 
h o u r l a b . 
A n o t h e r c o u r s e t o b e o f f e r e d 
t h i s f a l l i s e n t i t l e d " A b n o r m a l 
C h i l d P s y c h l o o g y . " T h i s w i l l 
d e a l w i t h c l i n i c a l p r o b l e m s i n 
c h i l d d e v e l o p m e n t . T h e d e p a r t -
m e n t a l s o p l a n s a s e q u e n c e d 
t w o s u b j e c t c o u r s e w h i c h w i l l 
c o n s i s t o f t w o a l t e r n a t i n g 
c o u r s e s i n s u c c e s s i v e y e a r s . O n e 
w i l l b e a s t u d y i n A d v a n c e d 
S t a t i s t i c s d e s i g n e d t o p r e p a r e 
t h e s t u d e n t f o r t h e r e q u i r e -
m e n t s o f g r a d u a t e s t u d y . T h e 
c o u r s e t o b e o f f e r e d i n t h e 
a l t e r n a t e y e a r w i l l b e e n t i t l e d 
m e n t a l P s y c h o l o g y . " I t w i l l p l a c e 
" M a t h e m a t i c a l P s y c h o l o g y . " I t 
w i l l be a s t u d y i n t h e M a t h e -
m a t i c a l t h e o r y o f l e a r n i n g a n d 
p e r c e p t i o n . 
A l s o , a c o u r s e i n c o n s t r u c t i o n 
o f i n v e s t i g a t i v e tes ts ( s u c h as I Q 
tests ) w i t h s p e c i a l e m p h a s i s o n 
t h e m a t h e m a t i c a l p r o b l e m s i n -
v o l v e d t h e r e i n w i l l b e a d d e d to 
t h e d e p a r t m e n t ' s c u r r i c u l u m . 
F i n a l l y , a c o u r s e i n C l i n i c a l 
P s y c h o l o g y w i l l b e o f f e r e d i n 
t h e c o m i n g s e m e s t e r . I t w i l l p r o -
v i d e t h e s t u d e n t w i t h a c o m b i n -
a t i o n o f c l a s s r o o m i n s t r u c t i o n 
a n d p r a c t i c a l t r a i n i n g i n s t a t e 
i n s t i t u t i o n s , i n c l u d i n g i n v o l v e -
m e n t i n a c t u a l c a s e s . 
A s f o r t h e f u t u r e , M r . B o s a c k 
e x p r e s s e d h o p e f o r t h e P s y c h o l -
o g y D e p a r t m e n t ' s a f f i l i a t i o n 
w i t h a p l a n n e d u n i v e r s i t y - a s s o -
c i a t e d c e n t e r f o r t h e m e n t a l l y 
r e t a r d e d . U p o n c o m p l e t i o n o f 
t h e i n s t i t u t e , w h i c h w i l l b e 
n a m e d f o r t h e l a t e R h o d e I s l a n d 
C o n g r e s s m a n J o h n E . F o g a r t y , 
M r . B o s a c k h o p e s t h a t c o u r s e s 
a n d t r a i n i n g a t t h e c e n t e r w i l l 
b e c o m e a n a d d i t i o n a l f a c e t o f 
t h e p s y c h o l o g y c u r r i c u l u m . 
Library Ahead of Schedule, 
Other Plans Being Readied 
T h e R e v . R o b e r t A . M o r r i s , 
O . P . , V i c e - P r e s i d e n t f o r D e v e l o p -
m e n t , r e p o r t s t h a t c o n s t r u c t i o n 
o f t h e n e w l i b r a r y i s r u n n i n g 
a h e a d o f s c h e d u l e . 
A s F a t h e r M o r r i s e x p l a i n e d , 
t h e r e a r e t w o c o n s t r u c t i o n 
s c h e d u l e s : t h e s c h e d u l e s t i p u -
l a t e d i n t h e c o n t r a c t w i t h t h e 
b u i l d e r a n d t h e a c t u a l p r o g r e s s 
s c h e d u l e . A c c o r d i n g to t h e c o n -
t r a c t , c o m p l e t i o n o f t h e l i b r a r y 
w a s se t f o r J a n u a r y , 1969, b u t 
i n d i c a t i o n s n o w a r e t h a t , b a r -
r i n g a n e x c e p t i o n a l l y s e v e r e 
w i n t e r , c o m p l e t i o n o f t h e 
b u i l d i n g c a n b e e x p e c t e d b y 
O c t o b e r o f 1968. 
P r e s e n t e f f o r t s o f t h e c o n -
s t r u c t i o n w o r k e r s a r e b e i n g c o n -
c e n t r a t e d o n e r e c t i n g t h e r o o f 
w i t h i n t h e n e x t m o n t h to a s s u r e 
a c o n t i n u i t y o f t h e w o r k t h r o u g h 
t h e w i n t e r . O n c e t h e r o o f h a s 
b e e n c o n s t r u c t e d , t h e w o r k e r s 
w i l l b e a b l e t o p u s h a h e a d w i t h 
w o r k u n d e r t h e p r o t e c t i o n o f t h e 
r o o f r e g a r d l e s s o f t h e w e a t h e r . 
I n i t i a l l y , t h e l i b r a r y is e x -
p e c t e d to c a r r y s o m e t h i n g o v e r 
a h u n d r e d t h o u s a n d v o l u m e s . 
W i t h p l a n s to s p e n d o n e m i l l i o n 
d o l l a r s f o r t h e a c q u i s i t i o n o f 
n e w b o o k s d u r i n g t h e u p c o m i n g 
y e a r s , t h e l i b r a r y s h o u l d e v e n t -
u a l l y h o u s e o v e r 500 ,000 v o l -
u m e s . 
P l a n s f o r p a r k i n g f a c i l i t i e s 
to a c c o m p a n y c o n s t r u c t i o n of 
t h e l i b r a r y a r e l i m i t e d . F a t h e r 
M o r r i s s a i d t h a t p a r k i n g w i l l b e 
p r o v i d e d f o r t h e l i b r a r y s t a f f 
o n l y . 
A p p a r e n t l y , p r o g r e s s w i t h F a -
t h e r H a a s ' T e n Y e a r P r o g r a m 
i s p r o c e e d i n g b e t t e r t h a n ex -
p e c t e d . F a t h e r M o r r i s n o t e d 
t h a t t h e e n t i r e p l a n m i g h t pos -
s i b l y b e r e a l i z e d b e f o r e t h e 
t e r m i n a t i o n o f t h e t e n y e a r 
p e r i o d . T h e a r c h i t e c t ' s m o d e l o f 
t h e f i r s t d o r m i t o r y h a s a l r e a d y 
b e e n c o m p l e t e d , a n d c o n t r a c t 
b i d s a r e e x p e c t e d to go o u t i n 
t h e s p r i n g . T h e C o l l e g e U n i o n 
B u i l d i n g is a l r e a d y i n t h e p l a n -
n i n g s t a g e . 
F a t h e r M o r r i s o b s e r v e d t h a t 
p l a n n i n g f o r t h e T e n Y e a r P r o -
g r a m i s c o n s t a n t l y s u b j e c t t o 
u n p r e d i c t a b l e v a r i a b l e s a n d t h i s 
e n t a i l s p l a n n i n g w i t h w h a t i s 
p r e s e n t l y k n o w n a n d m a k i n g 
e s t i m a t e s of f u t u r e s t u d e n t p o p u -
l a t i o n a n d c o l l e g e f i n a n c i a l c a p -
a b i l i t i e s . A n y p l a n s m a d e n o w 
m u s t i n c o r p o r a t e a c e r t a i n 
f l e x i b i l i t y w h i c h w i l l e n a b l e 
t h e s e p l a n s t o a d a p t t o t h e u n -
f o r e s e e n . 
BUSINESS and ADVERTISING ! 
Are they your cup of tea ? | 
Positions as 
BUSINESS MANAGER 
and 
ADVERTISING MANAGER 
NOW OPEN 
Inquire at Cowl Office - McDermott Hall § 
HASKIN'S PHARMACY 
i . 895 SMITH STREET PROVIDENCE, R. 
"YOUR PRESCRIPTION CENTER" 
TWO REGISTERED PHARMACISTS ON DUTY 
— W E DELIVER — 
621-3668 OPEN SUNDAYS 
'HCollege Relations Director 
c/o Sheraton-Park Hotel, Washington, D.C. 20008 
Please send me 
a Sheraton Student 
I.D. so I can save up 
to 20% on 
Sheraton rooms. 
Name 
Address 
R e s e r v a t i o n s w i t h t h e s p e c i a l l ow rate a re c o n f i r m e d in advance 
( b a s e d o n a v a i l a b i l i t y ) for F r i . , S a t , S u n . n i g h t s , p l u s Thanks-
giving ( N o v . 22-26), C h r i s t m a s (Dec . 1 5 - J a n . 1) and July 
t h r o u g h L a b o r D a y ! M a n y S h e r a t o n H o t e l s a n d M o t o r Inns offer 
s t u d e n t rates d u r i n g o t h e r p e r i o d s s u b j e c t t o a v a i l a b i l i t y at time 
of c h e c k - i n a n d m a y be r e q u e s t e d . 
Sheraton Hotels & Motor Inns (§) 
155 Sheraton Hotels & Motor Inns in Major Cit ies 
Moonlighter 
2 Evenings a Week — 6 to 10 
Saturday — 9 to 5 
K e e p i n g Set A p p o i n t m e n t s 
W i t h S i m p l e Demonstrat ion 
$60 per week guaranteed commission 
For personal interview call Wednesday 
421-4611 
Encyclopedia Britannica 
457 SMITH STREET 
PROVIDENCE, R. I. 
AIR WAY CLEANSING 
558 A D M I R A L S T R E E T 
Diagonally Across From Bradley's Cafe 
BUDGET CLEANING 
1 0 % o f f up t o $3.75 - 2 0 % o f f o n S3.75 o r m o r e 
SHIRTS LAUNDERED 
4 O R M O R E 25c E A C H 
"SHIRTS 20c — HANGARS ONLY' 
R0TC UNIFORMS-$1.35 
H A T S F R E E 
S T O R E H O U R S : A D M I R A L S T R E E T 
M o n . - F r i . , 8 A . M . - 6 PJVI. —Sat . , 8:30 A . M . - 5 P .M. 
FRÍE MINOR REPAIRS 
T H E C O W L , J A N U A R Y 1 1 , 1968 1 
Programs Offered to Visit 
Foreign Nations in Summer 
Staff From Northeastern Inspects 
Company K-12 of Pershing Rifles 
O n e o f t h e l i t t l e - k n o w n op-
p o r t u n i t i e s w h i c h i s o p e n t o 
s t u d e n t s o f P r o v i d e n c e C o l l e g e 
i s t o l i v e a n d s t u d y i n a f o r e i g n 
n a t i o n d u r i n g t h e s u m m e r 
m o n t h s . T h e s t u d e n t s a r e p r o -
v i d e d w i t h t h i s o p p o r t u n i t y 
t h r o u g h a c o o r d i n a t e d e f f o r t o f 
t h e s c h o o l w i t h v a r i o u s e d u c a -
t i o n a l p r o g r a m s . 
" T h e E x p e r i m e n t i n I n t e r n a -
t i o n a l L i v i n g " i s o n e o f t h e s e 
p r o g r a m s . F o u n d e d i n 1932 as 
a n i n d e p e n d e n t , n o n p r o f i t , e d u -
c a t i o n a l o r g a n i z a t i o n , t h e E x -
p e r i m e n t e n a b l e s s t u d e n t s t o 
a c t u a l l y l i v e w i t h f a m i l i e s o f 
o t h e r n a t i o n s a n d t r a v e l e x t e n -
s i v e l y . 
T h e E x p e r i m e n t ' s p r o g r a m s 
a r e b a s e d o n t h e c o n v i c t i o n t h a t 
o n e b e s t l e a r n s to u n d e r s t a n d 
a n o t h e r p e o p l e a n d t h e i r c u l -
t u r e b y l i v i n g a m o n g t h e m as a 
m e m b e r o f t h e f a m i l y . T h i s ex -
p e r i e n c e o f l i v i n g w i t h a f a m i l y 
i n a n o t h e r c o u n t r y , u s u a l l y f o r 
o n e m o n t h , i s a t t h e h e a r t o f t h e 
p r o g r a m . 
F o r t h e r e m a i n i n g t i m e i n t h e 
c o u n t r y , t h e p a r t i c i p a n t s i n t h e 
E x p e r i m e n t p r o g r a m a r e h o s t t o 
s e l e c t e d m e m b e r s o f t h e f a m -
i l i e s w h o m t h e y h a v e l i v e d w i t h 
a n d f r i e n d s w h o m t h e y h a v e 
c o m e t o k n o w o n a n i n f o r m a l 
t r i p t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y o r 
i n v o l v e d i n w o r k o r s t u d y p r o -
j e c t s . T h e c o n c l u d i n g f o u r o r 
f i v e d a y s a r e s p e n t i n a m a j o r 
c i t y . 
D u r i n g t h e s u m m e r o f 1968, 
f o r t y - s e v e n c o u n t r i e s i n A s i a , 
A f r i c a , C e n t r a l a n d S o u t h 
A m e r i c a , E u r o p e a n d t h e M i d -
d l e E a s t , as w e l l as C a n a d a a n d 
N e w Z e a l a n d , w i l l b e v i s i t e d b y 
g r o u p s f r o m t h e E x p e r i m e n t i n 
I n t e r n a t i o n a l L i v i n g . I n o r d e r 
t o v i s i t s o m e o f t h e s e c o u n t r i e s , 
a c e r t a i n p r o f i c i e n c y i n l a n -
g u a g e is r e q u i r e d . T h e E x p e r i -
m e n t c o n d u c t s l a n g u a g e l e a r n -
i n g p r o g r a m s , h o w e v e r , a n d i t 
is p o s s i b l e t o r e c e i v e a c a d e m i c 
c r e d i t f o r t h e c o u r s e s t a k e n . 
D r . Z y g m u n t F r i e d e m a n n , 
w h o i s t h e c o o r d i n a t o r o f t h e s e 
p r o g r a m s a t P r o v i d e n c e C o l l e g e , 
i s v e r y h i g h o n t h e E x p e r i m e n t 
P r o g r a m . " T h e E x p e r i m e n t i n 
I n t e r n a t i o n a l L i v i n g is a p e o p l e 
to p e o p l e p r o g r a m , " h e s a i d . 
" I t g i v e s a s t u d e n t t h e e x p o s u r e 
t h a t h e c o u l d n ' t g e t b y j u s t 
t r a v e l l i n g as a t o u r i s t . T h i s p r o -
g r a m r e a l l y b r i n g s y o u c l o s e t o 
t h e p e o p l e . " 
T h e cos t o f t h i s p r o g r a m , 
w h i c h i n c l u d e s t r a n s p o r t a t i o n , 
v a r i e s f r o m c o u n t r y to c o u n t r y . 
I t c a n be a n y w h e r e f r o m $ 2 7 5 
f o r a s u m m e r i n C a n a d a t o 
$1 ,175 f o r a s u m m e r i n N e w 
Z e a l a n d . H o w e v e r , i t i s p o s s i b l e 
to r e c e i v e a s c h o l a r s h i p o r a 
l o a n f r o m t h e E x p e r i m e n t . 
A n o t h e r e d u c a t i o n a l i n s t i t u -
t i o n w h i c h p r o v i d e s t h e o p p o r -
t u n i t y f o r s t u d e n t s t o l i v e a n d 
t r a v e l i n o t h e r c o u n t r i e s i s t h e 
I n t e r n a t i o n a l C o l l e g e i n C o p e n -
h a g e n ( D e n m a r k ) . A l t h o u g h i t s 
c o u r s e s a r e o p e n to s t u d e n t s 
f r o m t h i s c o u n t r y t h r o u g h o u t 
t h e y e a r , t h e I C C h a s o n l y t w o 
s u m m e r p r o g r a m s : t h e S u m m e r 
S e s s i o n i n D e n m a r k a n d t h e 
S u m m e r T o u r o f N o r t h e r n a n d 
E a s t e r n E u r o p e . 
T h e S u m m e r S e s s i o n b e g i n s i n 
l a t e J u n e a n d l a s t s f i v e w e e k s . 
F o r t h e s e f i v e w e e k s s t u d e n t s 
w i l l c o m b i n e e d u c a t i o n a l s t u d i e s 
w i t h v a c a t i o n a c t i v i t i e s . F o u r 
w e e k s a r e s p e n t i n C o p e n h a g e n 
a n d v i c i n i t y a n d d u r i n g t h i s 
t i m e s e v e r a l l e c t u r e s o n D a n i s h 
p o l i t i c a l , e c o n o m i c , s o c i a l , a n d 
c u l t u r a l l i f e , a n d f i e l d t r i p s w i l l 
War Protestors Face 
Action By Government 
W A S H I N G T O N ( C P S ) — A 
n e w J u s t i c e D e p a r t m e n t u n i t 
f o r d e a l i n g w i t h a n t i - w a r p r o -
t e s t e r s , w h i c h is b e i n g se t u p i n 
a n a p p a r e n t e f f o r t to b l u n t t h e 
c r i t i c i s m o f G e n . L e w i s H e r s -
h e y ' s d r a f t p o l i c i e s , h a s s u c -
c e e d e d i n m a k i n g t h e G o v e r n -
m e n t ' s p o s i t i o n o n a n t i - w a r p r o -
t e s t o r s e v e n less c l e a r t h a n 
b e f o r e . 
T h e f o r m a t i o n of t h e n e w u n i t 
w a s a n n o u n c e d o v e r t h e w e e k -
e n d of D e c e m b e r 7-10. B y M o n -
d a y , H e r s h e y h a d m a d e i t c l e a r 
h e d i d n o t f e e l t h a t t h e n e w 
u n i t u n d e r c u t h i s O c t . 26 l e t t e r , 
w h i c h u r g e d l o c a l d r a f t b o a r d s 
to r e c l a s s i f y p r o t e s t o r s w h o i n -
t e r f e r e w i t h m i l i t a r y r e c r u i t -
m e n t a n d i n d u c t i o n . 
T h e O c t . 2 6 m e m o r a n d u m h a s 
b e e n t h e t a r g e t o f c r i t i c i s m b y a 
b o a r d s p e c t r u m of o r g a n i z a t i o n s 
a n d i n d i v i d u a l s . S e n . P h i l l i p S. 
H a r t ( D - M i c h . ) h a s a s k e d t h e 
J u s t i c e D e p a r t m e n t to r u l e o n 
t h e l e g a l i t y o f t h e d o c u m e n t . 
S e v e r a l c o l l e g e p r e s i d e n t s h a v e 
v o i c e d c r i t i c i s m of i t , a n d the 
N a t i o n a l S t u d e n t A s s o c i a t i o n , 
w i t h t h e a c t i v e s u p p o r t of S D S , 
15 s t u d e n t b o d y p r e s i d e n t a n d 
o t h e r s , h a s f i l e d s u i t a g a i n s t the 
S e l e c t i v e S e r v i c e S y s t e m . 
T h e c r i t i c s a r g u e t h a t t h e 
m e m o r a n d u m e n c o u r a g e s d r a f t 
o f f i c i a l s t o u s e t h e d r a f t to p u n -
i s h a n t i - w a r p r o t e s t o r s , g i v i n g 
t h e o f f i c i a l s p u n i t i v e p o w e r s 
t h a t s h o u l d b e h e l d b y t h e 
c o u r t s . 
T h e f o r m a l s t a t e m e n t a n -
n o u n c i n g t h a t a J u s t i c e D e p a r t -
m e n t u n i t f o r p r o t e s t o r s w o u l d 
b e se t u p w a s v a g u e o n t h e q u e s -
t i o n o f j u r i s d i c t i o n , s a y i n g t h a t 
d e c i s i o n s as to w h e t h e r t h e u n i t 
w o u l d h a n d l e a p a r t i c u l a r c a s e 
w o u l d d e p e n d o n t h e " n a t u r e o f 
t h e c o n d u c t " o f t h e p r o t e s t o r i n -
v o l v e d . 
N e v e r t h e l e s s , i t i s c l e a r t h a t 
t h e n e w u n i t i s b e i n g se t u p to 
k e e p p u n i s h m e n t o f p r o t e s t o r s 
o u t o f t h e h a n d s o f l o c a l d r a f t 
b o a r d s . 
H e r s h e y , h o w e v e r , i n s i s t s t h a t 
h i s O c t . 26 m e m o r a n d u m is s t i l l 
v a l i d a n d t h a t t n e S e l e c t i v e 
S e r v i c e S y s t e m is e m p o w e r e d 
t o d r a f t p r o t e s t o r s w h o i n t e r -
f e r e w i t h t h e s y s t e m . 
H e h a s s u g g e s t e d t h a t t h e D e -
p a r t m e n t n e w u n i t m a y be m o s t 
u s e f u l i n d e a l i n g w i t h p r o t e s t o r s 
t h a t a r e c u r r e n t l y b e y o n d t h e 
r e a c h of d r a f t b o a r d s . 
E m p h a s i z i n g t h a t t h e d i f f e r -
e n c e b e t w e e n h i m s e l f a n d U . S . 
A t t o r n e y G e n e r a l R a m s e y C l a r k 
o n t h e p r o b l e m of d e a l i n g w i t h 
p r o t e s t o r s a r e r e l a t i v e l y s l i g h t , 
H e r s h e y w e n t o n to s a y , " I c e r -
t a i n l y t h i n k b o t h of us a r e v e r y 
i n t e r e s t e d i n t h e i n d i v i d u a l s 
w h o t h i n k t h e y ' r e h i d i n g be -
h i n d 4 - F o r o v e r - a g e , o r s o m e -
t h i n g l i k e t h a t . " 
T h e J u s t i c e D e p a r t m e n t h a s 
n o t c o m m e n t e d o n H e r s h e y ' s 
v a r i o u s s t a t e m e n t s , a l t h o u g h a 
s p o k e s m a n f o r t h e D e p a r t m e n t 
d i d s a y t h a t t h e u n i t i s n o t 
b e t a k e n to v i s i t s o m e o u t s t a n d -
i n g s o c i a l i n s t i t u t i o n s . 
O n e w e e k i s s p e n t i n p r o -
v i n c i a l D e n m a r k v i s i t i n g p i c -
t u r e s q u e i s l a n d s , t h e l a r g e s t 
p r o v i n c i a l t o w n s , a n d a n i n t e r -
n a t i o n a l s t u d e n t c e n t e r . O n 
J u l y 4, t h e s t u d e n t s t a k e a n ex -
c u r s i o n t o t h e R e b i l d N a t i o n a l 
P a r k to p a r t i c i p a t e i n t h e 
f a m o u s a n d g o v e r n m e n t s u p -
p o r t e d c e l e b r a t i o n o f t h e A m e r -
i c a n I n d e p e n d e n c e D a y . 
D r . F r i e d e m a n n s a i d t h a t h e 
w o u l d c l a s s i f y t h i s p r o g r a m as 
" g e n e r a l l y b e t t e r " t h a n m o s t o f 
t h e p r o g r a m s o f t h i s t y p e w h i c h 
a r e o f f e r e d b y c o u n t r i e s i n 
E u r o p e . 
T h e c o s t o f t h e S u m m e r Ses -
s i o n i n D e n m a r k i s e s t i m a t e d at 
o n l y $350 . T h i s i n c l u d e s t u i t i o n , 
i n c l u d i n g p a r t i c i p a t i o n i n a l l 
a c a d e m i c , c u l t u r a l , a n d s o c i a l 
a c t i v i t i e s p l a n n e d b y I C C ; ac -
c o m o d a t i o n i n p r i v a t e h o m e s o r 
a n I C C h o m e ; f o o d ( I C C o n l y 
m a k e s a r r a n g e m e n t s f o r t h e 
b r e a k f a s t at h o m e a n d o f f e r s 
f o o d a l l o w a n c e s f o r l u n c h a n d 
d i n n e r ) ; a n d m e m b e r s h i p i n t h e 
S t u d e n t ' s U n i o n a n d t h e I n t e r -
n a t i o n a l s t u d e n t s c l u b s . 
A n e i g h t w e e k j o u r n e y to ex -
p l o r e l i f e i n t h e c a p i t a l i s t i c 
S c a n d i n a v i a n w e l f a r e s t a t e s , i n 
t h e s o c i a l i s t i c S o v i e t U n i o n , R u -
m a n i a , H u n g a r y , C z e c h o s l o v a k i a , 
a n d P o l a n d , a n d i n t h e d i v i d e d 
c i t y o f B e r l i n i s t h e b a s i s f o r 
I C C ' s S u m m e r T o u r o f N o r t h e r n 
a n d E a s t e r n E u r o p e . T h e t o u r 
b e g i n s i n e a r l y J u l y a n d is 
d e s i g n e d f o r a n y p e r s o n w h o is 
i n t e r e s t e d i n l e a r n i n g a b o u t t h e 
w o r l d of t o d a y a n d w h o h a s a 
d e s i r e to m e e t p e o p l e o f d i f -
f e r e n t c u s t o m s a n d c o n v i c t i o n s . 
F o r t h e t o u r o f N o r t h e r n a n d 
E a s t e r n E u r o p e , t h e cos t is a p -
p r o x i m a t e l y $680. I n c l u d e d i n 
t h i s p r i c e a r e t u i t i o n ; g u i d e s ; 
t r a n s p o r t a t i o n ; a c c o m o d a t i o n s 
( p r i v a t e h o m e s i n C o p e n h a g e n 
a n d v a r i o u s h o t e l s i n o t h e r 
c o u n t r i e s ) ; f o o d , o r w h e n s t u -
d e n t s a r e o n t h e i r o w n , f o o d a l -
l o w a n c e s ; a n d v i s a s f o r t h e E a s t 
E u r o p e a n c o u n t r i e s . 
I f a r r a n g e m e n t s a r e m a d e be-
f o r e h a n d , a c a d e m i c c r e d i t c a n 
b e g a i n e d f o r t h e c o u r s e s t a k e n 
i n t h e s e p r o g r a m s . 
b e i n g se t u p s o l e l y to d e a l w i t h 
p r o t e s t o r s w h o a r e i n e l i g i b l e f o r 
t h e d r a f t . 
T h e s p o k e s m a n a d m i t t e d , h o w -
e v e r , t h a t t h e u n i t w i l l n o t b e 
a b l e t o d e a l w i t h p r o t e s t s t h a t 
o c c u r o n c o l l e g e c a m p u s e s , s i n c e 
f e d e r a l j u r i s d i c t i o n d o e s n o t ex-
t e n d to v i o l a t i o n s t h a t o c c u r o n 
p r i v a t e l y - o w n e d o r s t a t e - o w n e d 
p r o p e r t y . " A n y t h i n g t h a t h a p -
p e n s o n c a m p u s e s w o u l d b e a 
l o c a l m a t t e r , " t h e s p o k e s m a n 
e x p l a i n e d . 
I f so , t h e n t h e S e l e c t i v e S e r v -
i c e S y s t e m i s p r e s u m a b l y t h e 
o n l y F e d e r a l a g e n c y t h a t w i l l b e 
a b l e t o t a k e a c t i o n a g a i n s t p a r -
t i c i p a n t s i n a c a m p u s s i t - i n t h a t 
d i s r u p t s m i l i t a r y r e c r u i t i n g . 
I t i s w e l l k n o w n t h a t P r e s i -
d e n t J o h n s o n i s g e t t i n g i n c r e a s -
i n g p r e s s u r e f r o m C o n g r e s s a n d 
e l s e w h e r e t o d e a l w i t h a n t i - w a r 
p r o t e s t o r s . I t m a y w e l l b e t h a t 
h e w i l l f i n d a w o r k a b l e s y s t e m 
s o o n , b u t at t h i s p o i n t H e r s h e y ' s 
s t u b b o r n i n s i s t e n c e o n t h e po-
l i c e p o w e r s o f d r a f t b o a r d s i s 
k e e p i n g t h e G o v e r n m e n t ' s p o l i -
c y o n p r o t e s t o r s i n a s t a t e o f 
u n c e r t a i n t y t h a t a p p e a r s t o 
s a t i s f y n o o n e . 
O n D e c e m b e r 13, C o m p a n y 
K - 1 2 o f t h e P E R S H I N G R I F L E S 
at P r o v i d e n c e C o l l e g e e x p e r i -
e n c e d i t s f i r s t r e g i m e n t a l i n -
s p e c t i o n o f t h e a c a d e m i c y e a r . 
T h e r e g i m e n t a l c o m m a n d e r . 
C o l o n e l P a u l D . W h a r t o n a n d 
f o u r m e m b e r s o f h i s s ta f f t r a -
v e l l e d f r o m N o r t h e a s t e r n U n i -
v e r s i t y t o P r o v i d e n c e C o l l e g e i n 
o r d e r t o e v a l u a t e t h e C o m p a n y 
K P E R S H I N G R I F L E u n i t . 
T h e f i n a l h a l f of the i n s p e c -
t i o n t o o k p l a c e at C o m p a n y K ' s 
h e a d q u a r t e r s i n A l u m n i H a l l . 
T h i s is w h e r e the s ta f f of the 
c o m p a n y e x p l a i n e d , a n d w e r e 
r a t e d u p o n , the p r o d u c t i o n of 
c o r r e s p o n d e n c e , p u b l i c a t i o n s , 
a n d t h e l i k e . F r o m S e p t e m b e r to 
t h e p r e s e n t d a l e , t h e c o m p a n y 
h a s n e a r l y d o u b l e d t h e a m o u n t 
of s ta f f w o r k d o n e l a s t y e a r . 
R e g i m e n t a l i n s p e c t i o n f o r C o m p a n y K - 1 2 o f t h e P e r s h i n g R i f l e s . 
(1. t o r . ) 2 n d L t . B o d e n , P R , C o l . W h a r t o n a n d C p t . D i l l o n . 
T h e f i r s t h a l f of the i n s p e c -
t i o n t o o k p l a c e at the C r a n s t o n 
S t r e e t A r m o r y h e r e i n P r o v i -
d e n c e . A t t h i s t i m e , C a p t a i n 
G e r a l d F . D i l l o n p r e s e n t e d t h e 
c o m p a n y to C o l o n e l W h a r t o n 
f o r t h e p u r p o s e o f i n s p e c t i n g 
t h e t r o o p s a n d t h e j u d g i n g of 
d r i l l . T h e n e w l y i n i t i a t e d m e m -
b e r s s a w t h e t h o r o u g h n e s s o f 
i n s p e c t i o n a n d b e c a m e f u l l y 
a w a r e o f t h e p u r p o s e b e h i n d 
t h e i r r i g o r o u s t r a i n i n g d u r i n g 
t h e p l e d g e p e r i o d . 
T h e t a s k of d e t e r m i n i n g a n 
o u t s t a n d i n g c o m p a n y i n t h e 
r e g i m e n t is b y no m e a n s a n 
e a s y t a s k . A n u m e r o u s a m o u n t 
o f c a l c u l a t e d e v a l u a t i o n s m u s t 
be c o n s i d e r e d . I n t h i s p a r t i c u -
l a r i n s p e c t i o n , b a s e d u p o n a 
m a x i m u m s c o r e of 100 p o i n t s , 
t h e r a n g e o f e v a l u a t i o n w a s 
f r o m t h e e f f e c t i v e m a i n t a i n e n c e 
o f a f i l i n g s y s t e m to the s l a n t of 
one m a n ' s r i f l e . T h e c o n t i n u e d 
e x c e l l e n c e of C o m p a n y K - 1 2 is 
d e p i c t e d b y i t s o v e r a l l s c o r e o f 
9 2 . 
WDOM No Longer Phantom; 
Has Personality: Part Two 
V i n P a p i , a j u n i o r P h y s i c s 
m a j o r f r o m N o r t h K i n g s t o w n , 
R . I . , i s t h e S p o r t s D i r e c t o r f o r 
W D O M & F M . H e i s a l s o ass i s t -
a n t s p o r t s e d i t o r o f t h e C o w l 
a n d w o r k s a t A u d i o V i s u a l C e n -
t e r . H i s c h i e f r e s p o n s i b i l i t y is 
s e e i n g t h a t s p o r t s a r e b r o a d -
c a s t t h r o u g h o u t t h e v a r i o u s 
n e w s c a s t . H e c o m p i l e s a l l o f 
t h e d a y ' s s p o r t s s t o r i e s a n d 
g i v e s a c o m p l e t e a n d i n d e p t h 
r e p o r t a t 6 :20 p . m . e v e r y eve -
n i n g . V i n i s r e s p o n s i b l e f o r 
t h e f o o t b a l l g a m e s h e a r d o n 
W D O M a n d a l s o t h e f r e s h m e n 
b a s k e t b a l l g a m e s . P a u l D i G a n g i 
a n d V i n p r o v i d e t h e c o l o r d u r -
i n g t h e g a m e s w h i l e M a r t y M a e -
N a m a r a g i v e s t h e p l a y - b y - p l a y . 
J e r r y R i t t e r , a s o p h o m o r e 
E n g l i s h m a j o r f r o m T e a n e c k , 
N . J . , i s W D O M - F M ' s T r a f f i c 
M a n a g e r . A s T r a f f i c M a n a g e r 
h e t r a n s c r i b e s t h e p r o g r a m s 
m a d e a v a i l a b l e b y t h e P r o g r a m 
D i r e c t o r t o s p e c i f i c t i m e s l o t s 
o n t h e L o g s , as d i r e c t e d b y t h e 
P r o g r a m D i r e c t o r . W h e n n o t 
d o i n g h i s c l e r i c a l d u t i e s J e r r y 
h a s a p r o g r a m o n W D O M - F M 
o n M o n d a y n i g h t s f r o m t e n t o 
m i d n i g h t . T h i s p r o g r a m i s 
c a l l e d , " T h i s S i d e o f T o m o r r o w . " 
I n t h i s s h o w , J e r r y p l a y s t h e 
u p b e a t s o u n d s o f t h e e a s y l i s -
t e n i n g c a t e g o r y . I f y o u l i k e 
l i v e l y easy l i s t e n i n g w i t h p e r -
s o n a l i t y t h e n t u n e i n . 
R o m e o B e r t h i a u m e . a s e n i o r 
E d u c a t i o n : E n g l i s h m a j o r f r o m 
W o o n s o c k e t , R . I . , i s a n a n -
n o u n c e r a n d n e w s m a n f o r 
D W O M - F M . R o m e o i s h o s t o f 
" S y m p h o n y H a l l " h e a r d 
W e d n e s d a y ' s f r o m e i g h t t o t e n 
p . m . , w h e r e h e t r i e s t o f e a t u r e 
o n e m a j o r s e l e c t i o n s u c h as 
B e e t h o v e n ' s 9 t h , f o r e x a m p l e , i n -
t e r s p e r s e d w i t h t w o m i n o r 
w o r k s . S i n c e t a k i n g o v e r t h e 
p r o g r a m h e has t e n d e d to c o n -
c e n t r a t e h i s e f f o r t s o n t h e 
m o d e r n c o n t e m p o r a r y se l e c -
t i o n s . O n W e d n e s d a y e v e n i n g 
f r o m t e n t o m i d n i g h t he hos t s 
" T h i s S i d e o f T o m o r r o w " w h e r e 
s o f t e r , s m o o t h e r m u s i c i s p l a y e d 
w i t h i n f o r m a l c o n v e r s a t i o n be-
t w e e n t h e s e l e c t i o n s . A l s o , 
R o m e o i s t h e c o - p r o d u c e r a n d 
co -host o f a c u r r e n t e v e n t s t a l k 
s h o w c a l l e d " L i v e W i r e . " T h e 
a i m o f t h i s p r o g r a m is to h a v e 
k n o w l e d g e a b l e p e o p l e s p e a k o n 
t o p i c s t h a t t h e y k n o w , u n d e r -
s t a n d , a n d a r e a c t i v e i n . 
T H E C O W L , J A N U A R Y 11, 1968 
1938 Cowl Refutes Idea 
That Times Are Changing 
Faculty Promotions . . . 
B y R O B R O Y 
A p o p u l a r f o l k s o n g p r o c l a i m s 
t h a t " t h e t i m e s t h e y a r e a 
c h a n g i n ' . " B u t f r a g m e n t s f r o m 
t h e C O W L of 1938 s e e m to d i s -
p u t e t h i s p o i n t . 
T h i r t y y e a r s ago o u r p a p e r 
p r i n t e d a n e d i t o r i a l c r i t i c i z i n g 
s t u d e n t b e h a v i o r i n t h e ca fe -
t e r i a . A n o t h e r e d i t o r i a l ex -
p r e s s e d t h e h o p e t h a t P C w o u l d 
r e m a i n a s m a l l , p e r s o n a l c o l -
l e g e w h e r e s t u d e n t s a r e n o t l o s t 
i n n u m b e r s . A n d y e t a n o t h e r de -
f e n d e d C a t h o l i c d o g m a a g a i n s t 
a " W h e r e ' s G o d ? " m o v e m e n t . 
A r e g u l a r c o l u m n f e a t u r e e n -
t i t l e d " W h a t D o Y o u T h i n k ? " 
Vista . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
m a d e a w a r e o f t h e i r r i g h t s a n d 
a r e b e g i n n i n g t o s e e k t h e m . 
C y n t h i a t h i n k s t h a t , " t h e r e i s 
e v o l v i n g f r o m t h e w o r k s o f t h e 
V i s t a s , a s p i r i t o f u n i t y a m o n g 
t h e N e g r o e s a n d p o o r w h i t e s , 
a n d t h i s i s a p r e r e q u i s i t e i f 
t h e y a r e t o b e t t e r t h e i r l o t . " 
P r e s e n t l y , V i s t a c l a i m s a p -
p r o x i m a t e l y 3 5 0 0 a c t i v e v o l u n -
t e e r s a m o n g i t s r a n k s , a n d a l -
t h o u g h t h e r e a r e n o f o r m a l 
b o n d s w i t h t h e P e a c e C o r p s , t h e 
t w o g r o u p s s t r i v e f o r a c o m m o n 
g o a l o f a G r e a t S o c i e t y . 
V i s t a c a n d i d a t e s a r e o f f e r e d 
t h e i r c h o i c e o f b o t h g e o g r a p h i c 
a n d s p e c i f i c w o r k a r e a s . W i t h 
t h e e x c e p t i o n o f t h e V i r g i n 
I s l a n d s , H a w a i i a n d P u e r t o R i c o , 
b e c a u s e o f t h e i r c l i m a t i c d e s i r a -
b i l i t y a n d t h e l i m i t e d n u m b e r 
o f s p a c e s a v a i l a b l e , t h e p r e f e r -
e n c e s o f t h e v o l u n t e e r s a r e 
u s u a l l y s a t i s f i e d . 
P a r t i c i p a t i o n i n V i s t a d o e s 
n o t g u a r a n t e e e x e m p t i o n f r o m 
t h e d r a f t , b u t i t d o e s m i n i m i z e 
t h e p o s s i b i l i t y o f a n i n d i v i d u a l 
b e i n g d r a f t e d . V i s t a a l s o p r o -
v i d e s e x c e l l e n t e x p e r i e n c e f o r 
g r a d u a t e w o r k i n S o c i o l o g y a n d 
P o l i t i c a l S c i e n c e . 
s o u g h t s t u d e n t a n s w e r s t o s u c h 
p o p u l a r q u e s t i o n s of t h e d a y as 
" D o y o u a p p r o v e f r e s h m a n 
r u l e s ? " a n d " S h o u l d r e g u l a t i o n s 
b e i s s u e d g o v e r n i n g b e h a v i o r 
i n t h e c a f e t e r i a ? " 
H e a d l i n e s a n n o u n c e d : S t u -
d e n t s A t t e n d P e a c e C o n f e r e n c e ; 
A i r C o r p s A g e n t W i l l I n t e r v i e w 
S e n i o r A v i a t i o n E n t h u s i a s t s ; E x -
c a v a t i o n f o r D o r m i t o r y P r o -
cedes i n S p i t e o f B i t t e r P C 
W e a t h e r ; P e a c e G r o u p s A s s e m -
b l e H e r e ; a n d C o l l e g i a t e P r e s s 
V i g o r o u s l y D e b a t e s Q u e s t i o n o f 
M i l i t a r y T r a i n i n g . 
T h i r t y y e a r s b e f o r e o u r n e w 
G e n e s i a n P l a y e r s r e c e n t l y p r e -
s e n t e d t h r e e one -ac t p l a y s , t h e 
P y r a m i d P l a y e r s d i d t h e s a m e . 
A t t h i s t i m e o f t h e y e a r i n 
1938, P C a t h l e t e s w e r e p r e -
p a r i n g (as t h e y a r e t o d a y ) t o 
m e e t N i a g a r a U n i v e r s i t y . A n d 
r e c o r d s w e r e b e i n g m a d e t h e n , 
t o o , w h e n 152 w a s a r e c o r d 
n u m b e r o f g r a d u a t i n g s e n i o r s . 
H a v e t i m e s r e a l l y c h a n g e d ? 
I n s o m e r e s p e c t s , of c o u r s e , 
t h e y h a v e . B u t t h e r e c o r d s o f 
o u r o w n p a p e r t e s t i f y t h a t s o m e 
t h i n g s m a y a l w a y s r e m a i n t h e 
s a m e . 
Notice! 
P r o v i d e n c e C o l l e g e w i l l a d a p t 
t h e f o l l o w i n g c u m u l a t i v e g r a d e 
p o i n t a v e r a g e s t a n d a r d s f o r t h e 
D e a n ' s L i s t a n d H o n o r s a t g r a d -
u a t i o n b e g i n n i n g i n t h e a c a -
d e m i c y e a r 1 9 6 8 / 6 9 : 
3 . 2 5 — D e a n ' s L i s t . 
3 . 2 5 — F o r C u m L a u d e a t g r a d -
u a t i o n , J u n e 1969 . 
3 . 5 5 — F o r M a g n a C u m L a u d e 
a t g r a d u a t i o n , J u n e 1969 . 
3 . 8 5 — F o r S u m m a C u m L a u d e 
at g r a d u a t i o n , J u n e 1969 . 
T h i s a c t i o n w a s t a k e n b y t h e 
P r e s i d e n t a f t e r a p p r o v a l b y t h e 
C o m m i t t e e o n S t u d i e s a n d t h e 
C o m m i t t e e o n A d m i n i s t r a t i o n , 
a n d a f t e r t a k i n g i n t o a c c o u n t 
t h e o p i n i o n s e x p r e s s e d b y t h e 
S t u d e n t F a c u l t y C o m m i t t e e . 
(Continued from Page 1) 
F . M u l l e n , D r . R o b e r t I. K r a s -
n e r , a n d D r . E d w i n K . G o r a ) 
r e v i e w s a l l m e m b e r s o f t h e f a c -
u l t y w h o a r e , b y r e a s o n o f t i m e 
s e r v e d o r o t h e r q u a l i f i c a t i o n s , 
e l i g i b l e f o r p r o m o t i o n to a h i g h -
e r r a n k , a c c o r d i n g t o t h e r e g u -
l a t i o n s e s t a b l i s h e d b y t h e c o m -
m i t t e e . 
T h o s e w h o a r e r e c o m m e n d e d 
f o r p r o m o t i o n a n d a p p r o v e d b y 
t h e p r e s i d e n t a r e so i n f o r m e d i n 
w r i t i n g b e f o r e t h e e n d o f t h e 
f i r s t s e m e s t e r o f t h e c u r r e n t 
a c a d e m i c y e a r ( o r b y J a n u a r y 
3 0 ) . 
T h e r e q u i r e m e n t s o f t h e 
s c h o o l f o r p r o m o t i o n t o ass i s t -
a n t p r o f e s s o r a r e : 1) A l l t h a t 
i s r e q u i r e d f o r t h e r a n k o f I n -
s t r u c t o r a n d p o s s e s s i o n o f t h e 
e a r n e d d o c t o r a t e o r t h a t t h e a p -
p o i n t e e h a s c o m p l e t e d a l l r e -
q u i r e m e n t s f o r t h e d o c t o r a t e , 
e x c e p t f o r t h e d i s s e r t a t i o n . 2 ) 
A t l e a s t t h r e e y e a r s o f e x p e r i -
e n c e as a n I n s t r u c t o r at t h e C o l -
l e g e ( o n e y e a r f o r t h e h o l d e r 
o f t h e e a r n e d d o c t o r a t e ) . I n 
t h e c a s e o f n e w a p p o i n t m e n t s , 
a c c o u n t w i l l b e t a k e n o f e x p e r i -
e n c e a n d p r o f e s s i o n a l r e c o g n i -
t i o n . 3) P r o o f o f t h e p o s s e s s i o n 
o f t h o s e q u a l i t i e s o f c h a r a c t e r , 
p e r s o n a l i t y , a n d c o m p e t e n c e r e -
q u i r e d i n a t e a c h e r a n d d i r e c t o r 
I N T E R V I E W S f o r : 
Sales and 
Sales Management 
Training Program 
This Program is designed to develop young college 
graduates for careers in life insurance sales a n d 
sales management. It provides a n initial training 
period of 3 months (including 2 weeks a t a Home 
Office School) before moving into full sales work. 
Those trainees who are interested i n and w h o are 
found qualified for management responsibility are 
assured of ample opportunity to move on t o such 
work in either our field offices or in the Home Office 
after an initial period in sales. 
Aggressive expansion plans provide unusual op-
portunities for those accepted. 
Arrange with the placement office for an inter-
view with : 
Connecticut Mutual Life 
INSURANCE COMPANY • HARTFORD 
The Blue Chip Company * Since 1846 
o f s t u d e n t s . 4 ) E v i d e n c e o f 
s c h o l a r s h i p a n d r e s e a r c h , p a r -
t i c u l a r l y s c h o l a r l y p u b l i c a t i o n s , 
d i r e c t i o n of , o r s i g n i f i c a n t p a r -
t i c i p a t i o n i n , r e s e a r c h p r o j e c t s , 
a n d p a r t i c i p a t i o n i n a c t i v i t i e s 
o f l e a r n e d s o c i e t i e s . 5 ) E v i -
d e n c e o f s a t i s f a c t o r y p e r f o r m -
a n c e o f o t h e r c o l l e g e r e s p o n s i -
b i l i t i e s . 
I n o r d e r t o a t t a i n t h e r a n k 
o f a s s o c i a t e p r o f e s s o r , t h e n e c e s -
s i t i e s a r e : 1) A c t u a l p o s s e s i o n 
o f t h e e a r n e d d e g r e e . 2 ) A 
m i n i m u m o f t h r e e y e a r s e x p e r i -
e n c e i n t h e r a n k o f A s s i s t a n t 
P r o f e s s o r a t t h e C o l l e g e o r o n e 
of e q u i v a l e n t s t a n d i n g . 3 ) E v i -
d e n c e o f c o n t i n u i n g a n d i n -
c r e a s i n g a c h i e v e m e n t i n a r e a s 
4 a n d 5 a b o v e . 4 ) E v i d e n c e o f 
r e c o g n i t i o n b y c o l l e a g u e s i n t h e 
s a m e f i e l d . 
A p p o i n t m e n t t o t h e r a n k o f 
p r o f e s s o r o r p r o m o t i o n f r o m t h e 
r a n k o f a s s o c i a t e p r o f e s s o r s u p -
poses a m i n i m u m o f n i n e y e a r s ' 
t e a c h i n g i n t h e r a n k s of I n s t r u c -
t o r t h r o u g h A s s o c i a t e P r o f e s s o r , 
i n a d d i t i o n t o d i s t i n g u i s h e d f u l -
f i l l m e n t o f t h e r e q u i r e m e n t s o f 
t h o s e r a n k s a n d e v i d e n c e o f 
s u c h o u t s t a n d i n g q u a l i t i e s o f 
s c h o l a r s h i p as t o m e r i t g e n e r a l 
r e c o g n i t i o n a m o n g s c h o l a r s a n d 
e d u c a t o r s . 
D r . P a u l v a n K . T h o m s o n , 
V i c e - P r e s i d e n t f o r A c a d e m i c 
A f f a i r s , e x p l a i n e d t h a t t h e p r o c -
ess f o r p r o m o t i o n i s c a r r i e d o u t 
i n s t r i c t l y o b j e c t i v e m e t h o d s . 
" T h e p r o c e s s i n v o l v e s , " he 
s a i d , " a r e c o m m e n d a t i o n f r o m 
t h e d e p a r t m e n t c h a i r m a n and 
f r o m m y o f f i ce . T h i s r e c o m -
m e n d a t i o n is b r o u g h t b e f o r e 
t h e C o m m i t t e e o n R a n k a n d 
T e n u r e w h i c h c o n s i d e r s w h e t h e r 
t h e s e m e n c o m e u p to t h e s t a t e d 
n o r m s . 
" T h i s c o m m i t t e e m a k e s a r e c -
o m m e n d a t i o n t o t h e P r e s i d e n t 
t h a t t h e s e f a c u l t y m e m b e r s b e 
p r o m o t e d . T h e P r e s i d e n t o f t h e 
C o l l e g e , a n d o n l y h e , h a s t h e 
p o w e r t o p r o m o t e t h e s e m e n , 
b u t h e u s u a l l y f o l l o w s t h e ad-
v i c e o f t h e C o m m i t t e e . " 
Notice 
T h e e x a m i n a t i o n s c h e d u l e f o r 
t h i s s e m e s t e r w a s p o s t e d on t h e 
S t u d e n t A f f a i r s b u l l e t i n b o a r d 
o n D e c e m b e r 8. D u e t o c e r t a i n 
c o n f l i c t s a n d l o c a t i o n c h a n g e s it 
i s a l m o s t i m p o s s i b l e t o h a v e a 
r e v i s e d s c h e d u l e f o r t h i s e d i -
t i o n . A l l c h a n g e s a n d c o n f l i c t 
r e v i s i o n s w i l l b e p o s t e d o n t h e 
b u l l e t i n b o a r d . P l e a s e c o n s u l t 
b y F r i d a y , J a n u a r y 12 f o r f i n a l 
a d j u s t m e n t s . 
/ETNA'S AID TO HIGHER EDUCATION PROGRAM HAS SOME IMPORTANT EXTRAS 
We thin k that's a solid expres-
sion of good citizenship, both 
personal and corporate. 
Our business may be selling 
insurance. 
But our concern is people. 
UFE & CASUALTY 
Our concern is people 
A number of responsible busi-
ness organizations today have 
matching grant programs to 
help institutions of higher 
learning meet the increasing 
demands made on them. 
Many of them will match the 
gift of an employee to his alma 
mater. /Etna Life & Casualty 
goes several steps further. 
We'll match the grant of both 
the employee and his wife to 
any eligible college, junior col-
lege, graduate or professional 
school. 
And as a special incentive, 
we'll add 2 5 % to our gift if 
half of the institution's alumni 
have made direct gifts during 
the past year. 
Over 1100 of our people took 
advantage of our Aid to Higher 
Education program to benefit 
386 institutions last year. 
T H E C O W L , J A N U A R Y 1 1 , 1968 9 
Film Series . . . 
(Continued from Page 1) 
l e a d d i s c u s s i o n g r o u p s so t h a t 
s t u d e n t s w i l l b e a b l e t o p r o f i t 
m o r e f r o m t h e f i l m . 
T o d a t e , t h e l i s t o f d i s c u s s i o n 
l e a d e r s i s as f o l l o w s : D r . J o h n 
H e n n e d y ( " L a D o l c e V i t a " ) , 
D r . R e n e F o r t i n ( " 8 % " ) , F r . 
A n t h o n y V a n d e r h a a r ( " D a r -
l i n g " ) , a n d M r . C h a r l e s D u f f y 
( " C i t i z e n K a n e " ) . 
M r . B a r g a m i a n e x p r e s s e d h i s 
h o p e t h a t s o m e m e m b e r s o f t h e 
P s y c h o l o g y D e p t . w i l l o f f e r t o 
d i s c u s s t h e t e c h n i q u e a n d t h e 
c o n t e n t o f t h e s e f i l m s . H e a l s o 
s t a t e d t h a t a n y o t h e r f a c u l t y 
m e m b e r i n t e r e s t e d i n t h i s p r o -
g r a m c a n c o n t a c t h i m . 
T h e c o s t o f t h i s f i l m s e r i e s 
i s b e i n g s h a r e d b y t h e A u d i o -
V i s u a l C e n t e r , S t u d e n t C o n -
g r e s s , a n d t h e C a r o l a n C l u b . 
B o t h t h e S t u d e n t C o n g r e s s a n d 
t h e C a r o l a n C l u b a r e c o o p e r a -
t i n g i n o t h e r w a y s a l s o . T h e 
S t u d e n t C o n g r e s s h a s d r o p p e d 
s e v e n o f i t s o w n f i l m s so t h e s e 
c o u l d b e s u b s t i t u t e d , a n d t h e 
C a r o l a n C l u b i s p r o v i d i n g t h e 
e q u i p m e n t t o s h o w t h e s e f i l m s . 
M r . B a r g a m i a n a l s o a c k n o w l -
e d g e d t h e c o o p e r a t i o n o f s e v e r a l 
m e m b e r s o f t h e a d m i n i s t r a t i o n , 
e s p e c i a l l y F r . J a m e s M u r p h y , 
O . P . , F r . F r a n c i s D u f f y , O . P . , 
a n d F r . R o b e r t M o r r i s , O . P . 
M r . B a r g a m i a n s a i d t h a t , " i f 
i t i s f o u n d t h a t t h i s e x p e r i -
m e n t w o r k s o u t w e l l , t h e n p o s s i -
b l y i n t h e n e x t s c h o o l y e a r w e 
w i l l g o i n t o a f u l l - s c a l e p r o -
g r a m , b r i n g i n g i n o t h e r f i l m s 
o f t h i s n a t u r e . " 
" W e w i l l t r y t o p r e s e n t o n e 
m a j o r f i l m f r o m e a c h c o u n t r y 
so t h a t o t h e r p e o p l e ' s v i e w o f 
t h e w o r l d c a n b e s e e n , " h e s a i d . 
Physics Colloquium 
To Be Held Today 
A P h y s i c s C o l l o q u i u m w i t h 
D r . A . J . D r u m m o n d a n d D r . A . 
R . K a r o l i o f t h e E p p l e y L a b o r a -
t o r y . N e w p o r t , R . I . , w i l l b e h e l d 
o n J a n u a r y 11 h e r e . 
T h e c o l l o q u i u m w i l l f e a t u r e 
s p & e c h e s b y b o t h m e n o n t h e 
s u b j e c t o f " R e c e n t A d v a n c e s i n 
S p a c e P h y s i c s a t t h e E p p l e y 
L a b o r a t o r i e s . " 
D r . D r u m m o n d w i l l d i s c u s s 
t h e a s p e c t o f s h o r t - w a v e s o l a r 
r a d i a t i o n . I n c l u d e d i n t h i s t o p i c 
w i l l b e t h e d e s i g n a n d c a l i b r a -
t i o n o f t h e m u l t i - c h a n n e l r a d i o -
m e t r i c s y s t e m f o r t h e m e a s u r e -
m e n t o f t h e s u n ' s e n e r g e t i c 
fluxes, t o t a l l y a n d s p e c t r a l l y , 
a b o v e t h e e a r t h ' s a t m o s p h e r e 
( jet a n d r o c k e t a i r c r a f t - s a t e l -
l i t e ) . 
D r . D r u m m o n d a l s o w i l l t a l k 
a b o u t t h e f i r s t o p e r a t i o n a l r e -
s u l t s o f t h e E p p l e y J P L p r o g r a m 
f o r t h e d i r e c t d e t e r m i n a t i o n o f 
t h e s o l a r c o n s t a n t o f r a d i a t i o n . 
L o n g - w a v e t e r r e s t r i a l r a d i a -
t i o n w i l l b e t h e t o p i c o f D r . 
K a r o l i ' s a d d r e s s . H e w i l l d i s c u s s 
t h e N i m b u s s a t e l l i t e i n f r a r e d 
s p e c t r o m e t e r ( S I R S ) e x p e r i m e n t 
t o d e t e r m i n e v e r t i c a l t e m p e r a -
t u r e p r o f i l e s i n t h e e a r t h ' s 
a t m o s p h e r e - b a l l o o n t r i a l s . 
I n c l u d e d i n t h i s w i l l b e c a l i -
b r a t i o n p r o c e d u r e s f o r s u c h 
s a t e l l i t e b o r n e I R s p e c t r o -
m e t e r s . 
T h e c o l l o q u i u m w i l l b e h e l d 
i n R o o m A - 1 0 0 o f A l b e r t u s M a g -
n u s H a l l a t 7 :30 p . m . 
Computer Dance 
On February 16 
T h e C o m p u t e r C l u b a n d S t u -
d e n t C o n g r e s s w i l l c o - s p o n s o r 
t h e a n n u a l C o m p u t e r D a n c e i n 
A l u m n i c a f e a n d a n n e x , f r o m 
7:30 t o 12 :00 p . m . o n F e b . 16. 
T h e p r i c e o f t h e t i c k e t s w i l l 
b e $2 .50 , w i t h a d o l l a r r e f u n d e d 
d u r i n g t h e d a n c e t o a s s u r e a t -
t e n d a n c e o f a s u f f i c i e n t n u m b e r 
o f d a t e s . 
A q u e s t i o n a i r e w i l l be d i s -
t r i b u t e d b y t h e c l u b m e m b e r s ; 
a n y o n e i n t e r e s t e d i n a t t e n d i n g 
t h e d a n c e m u s t fill o u t t h i s q u e s -
t i o n a i r e , a n d r e t u r n i t t o t h e 
c l u b b e f o r e p u r c h a s i n g h i s t i c k -
et . T h i s q u e s t i o n a i r e w i l l t h e n 
b e p r o c e s s e d b y t h e c o m p u t e r , 
a n d t h e m a t c h e s w i l l b e m a d e . 
P a r t i c i p a t i n g g i r l s ' s c h o o l s w i l l 
be R h o d e I s l a n d C o l l e g e , S a l v e 
R e g i n a , a n d R e g i s . 
Q u e s t i o n a i r e s a n d t i c k e t s 
s h o u l d b e a v a i l a b l e i n A l u m n i 
c a f e t e r i a , a n d R a y m o n d H a l l 
c a f e t e r i a i n t h e v e r y n e a r f u -
t u r e . 
Letters . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 5) 
w h i c h c o n f u s e s h i m . 
W h a t i s M r . K e a n e g o i n g t o 
do a b o u t t h e " a d u l t w o r l d " h e is 
e x p e c t e d to j o i n p r e t t y s o o n ? I 
w o u l d s u g g e s t t h a t h e p r e p a r e 
h i m s e l f t o d i f f e r f r o m t h o s e 
a d u l t s w h o t r y to g u i d e t h e 
y o u t h w i t h d o g m a t i c do ' s a n d 
d o n ' t s w h i l e t h e y t h e m s e l v e s 
v i o l a t e t h e b a s i c l a w s of h u m a n 
d e c e n c y . D o n ' t e s c a p e , b u t p r e -
p a r e y o u r s e l f t o r e a c h o u t a n d 
m a k e c e r t a i n t h a t y o u h a v e 
s o m e t h i n g m e a n i n g f u l t o o f f e r 
so t h a t o t h e r s m i g h t f i n d l i f e 
a l i t t l e b i t l e s s m e a n i n g l e s s . 
T h a t i s t h e k i n d o f a d u l t w e a r e 
i n d e s p e r a t e n e e d of . W e c o u l d 
u s e a t l e a s t o n e m o r e . 
W . D e M o o r 
Some say we specialize in power... 
power for propulsion... power for 
auxiliary systems... power for aircraft, 
missiles and space vehicles... power for 
marine and industrial applications... 
they're right. 
And wrong. 
It might be said, instead, that we specialize i n peopfe, f o r 
we believe that people are a most 
important reason for our company's success. We act 
o n that belief. 
We select our engineers and scientists carefully. Motivate 
them well. Give them the equipment and facilities only a 
leader can provide. Offer them company-paid, 
graduate-education opportunities. Encourage them to push 
into fields that have not been explored before. Keep them 
reaching for a little bit more responsibility than they can 
manage. Reward them well when they do manage it 
You could be one of the reasons for Pratt & Whitney Aircraft** 
success . . . if you have a B.S., M.S. or Ph.D. in: 
MECHANICAL • AERONAUTICAL • ELECTRICAL 
• CHEMICAL • CIVIL • MARINE • INDUSTRIAL 
ENGINEERING • PHYSICS • CHEMISTRY . METALLURGY 
• CERAMICS • MATHEMATICS . STATISTICS 
. COMPUTER SCIENCE • ENGINEERING SCIENCE 
• ENGINEERING MECHANICS. 
And we could be the big reason for your success. Consult 
your college placement officer—or write Mr. William L 
Stoner, Engineering Department, Pratt & Whitney Aircraft, 
East Hartford, Connecticut 06108. 
P r a t t & W h i t n e y A i r c r a f t — 
C O N N E C T I C U T O P E R A T I O N S E A S T H A R T F O R D , C O N N E C T I C U T 
u 
O F U N I T E D A I R C R A F T C O R P . 
P. 
An Equal Opportunity Employer 
T H E C O W L , J A N U A R Y 11, 1968 
CO**' 
If your major 
is listed here, 
I B M would like 
to talk with you 
February 6th. 
, r « c e S 
Sign np for an interview at your placement office—even if 
you're headed for graduate school or military sen ice. 
Maybe you think you need a technical background to work 
for us. 
Not true. 
Sure we need engineers and scientists. But we also need 
liberal arts and business majors. We'd like to talk with you even 
if you're in something as far afield as Music . Not that we'd 
hire you to analyze Bach fugues. But we might hire you to 
analyze problems as a computer programmer. 
What you can do at I B M 
T h e point is, our business isn't just selling computers. 
It's solving problems. So if you have a logical mind, we need 
you to help our customers solve problems in such diverse areas 
as government, business, law, education, medicine, science, 
the humanities. 
Whatever your major, you can do a lot of good things at 
I B M . Change the world (maybe). Continue your education 
(certainly, through plans such as our Tuition Refund Program). 
A n d have a wide choice of places to work (we have over 300 
locations throughout the United States). 
What to do next 
We'll be on campus to interview for careers in Marketing, 
Computer Applications, Programming, Research, Design and 
Development, Manufacturing, and Finance and Administration. 
If you can't make a campus interview, send an outline 
of your interests and educational background to 
J . E . B u l l , I B M Corporation, 425 Park A v e . , ^ _ 
N e w York, N e w York 10022. We're an | [ ] D.< 
equal opportunity employer. t _ j r aJ Cj 
— C O W L í o t o s b y B o b H e l m . 
J a k e M a g u i r e a n d F r a n k T o n e r . 
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Frosh Hoopsters Defeat 
Cruiser-Destroyer Forces 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
f r e s h m a n b a s k e t b a l l t e a m o v e r -
c a m e a f i v e p o i n t d e f i c i t w i t h 
s e v e n m i n u t e s r e m a i n i n g i n 
t h e i r g a m e M o n d a y e v e n i n g a n d 
d e f e a t e d t h e C r u i s e r - D e s t r o y e r 
F o r c e s o f N e w p o r t 92-86 at N e w -
p o r t . I t w a s a h a r d e a r n e d w i n 
a n d t h e Y e a r l i n g s g o t b a c k on 
t h e w i n n i n g t r a c k s i n c e f a l l i n g 
v i c t i m to t h e U R I f r o s h s q u a d . 
T h e F r o s h f i v e j u m p e d o f f t o 
a q u i c k s i x p o i n t l e a d i n t h e i r 
f i r s t g a m e s i n c e D e c e m b e r t h e 
s i x t e e n t h b u t t h e C h a r g e r s , a 
f i n e N a v y t e a m , t i e d i t at s e v e n 
a i l w i t h t h e h o t h a n d s o f B i l l 
P r i c e . D u r i n g t h e f i r s t h a l f t h e 
g a m e w a s m a r k e d w i t h n u m e r -
o u s t u r n o v e r s o n t h e p a r t o f t h e 
F r i a r s w h o h a d t r o u b l e h a n d l i n g 
t h e f u l l c o u r t p r e s s u s e d b y 
N e w p o r t . T h e C h a r g e r s w e r e 
a l s o v e r y p a t i e n t o n o f f e n s e as 
t h e y c o n t i n u a l l y f o u n d t h e o p e n 
m a n u n d e r n e a t h d e s p i t e t h e 
t h r e e - t w o z o n e e m p l o y e d b y t h e 
f r o s h . P r i c e w a s t h e b i g m a n a l l 
n i g h t f o r t h e C h a r g e r s as h e w a s 
e f f e c t i v e f r o m b o t h t h e i n s i d e 
a n d o u t s i d e . H e f i n i s h e d w i t h 
3 6 p o i n t s to l e a d a l l s c o r e r s . 
T h e F r i a r s m a n a g e d t o t a k e 
a 49-47 l e a d o f f t h e f l o o r w i t h 
t h e m at t h e h a l f , b u t t h e N e w -
p o r t C l u b c a m e o u t i n t h e 
s e c o n d h a l f a n d h u s t l e d t h e i r 
w a y t o a f i v e p o i n t a d v a n t a g e . 
A t t h a t p o i n t t h e f r o s h w e n t to 
a m a n to m a n d e f e n s e a n d be-
gan to employ a ful l court p r e s s . 
W i t h seven minutes remaining 
it was tied at 63-63 and the 
F r i a r s went on a spree, outscor-
ing Newport 18-5 over a five 
minute period. W i t h the score 
81-69, the frosh just coasted to 
their sixth victory against three 
losses. 
T h e man to m a n coverage 
used by the F r i a r s quickly t ired 
out the Chargers and thus the 
conditioning of the two clubs 
played a big role in helping the 
F r i a r s who were a little sloppy 
on the defensive side of the 
ledger while in the 3-2 zone. 
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FROM 
THE 
SPORTSDESK 
Albertus A and Fall River 
Share Lead With Met A 
B y P E T E R M E A D E 
O n a quiet afternoon a few days ago a gentleman 
w h o m I did not know asked if the Providence College 
F r i a r s would f inish the season. In a light manner with 
little offense intended outside of a gentle barb to a sore 
spot, he suggested that the team might just give up in 
disgust as a result of the way that the season has been 
progressing. I did not have the opportunity to answer 
h i m , but I feel that you should be interested in this reply 
to the unknown m a n as well as to the P C critics. 
A cursory glance at the current record of the F r i a r s 
would indicate that they are enjoying only a dismal sea-
son as compared with all of the great squads that have 
preceded them. T h e " W a l k e r " era came to a close in 1967 
and critics have openly suggested that basketball at P r o v -
idence College is on the downgrade. T h e y point to the 
won-lost record of the F r i a r s which is currently f ive and 
f ive and comment, "See how much they miss Walker , he 
was the whole team for three years . " 
These critics , as well as the unknown gentleman, are 
wrong in their deductions. Careful analysis of the record 
wil l prove out this statement. T h e F r i a r s , to put the r e -
ply brief ly , are not as bad as their record might appear 
to the average f a n . 
T h e loss to Vi l lanova was by four points and the 
F r i a r s were in the game all the way. L o s i n g to St . J o -
seph's H a w k s was a mistake. A switch in momentum, a 
horrendous night at the foul line (zero for nine in the 
second half) both add up to a come f r o m behind win for 
the H a w k s by a scant three points. 
T o analyze their poor Chris tmas showing, the Bos-
ton College contest for the tournament championship was 
close all the way until midway in the second half. A few 
bad calls, a couple of missed shots and " g a r b a g e " points 
by J i m Kissane of the Eagles knocked the F r i a r s off 
balance and B C won going away. T h e B C Eagles of B o b 
Cousy did not prove their superiority by any means, and 
the rematch at A l u m n i H a l l on the 31st of this month 
should prove to be rather interesting. 
T h e Quaker Ci ty Tournament in Philadelphia is a 
story in itself. T h e Owls f r o m Temple Univers i ty , the 
eventual tourney champions, knocked off the F r i a r s in 
awesome fashion. On that particular night P C was des-
tined to lose. A g a i n s t Penn in the consolation game, the 
F r i a r s managed one point in the last six minutes after the 
score had been tied at 47 al l . T h e ball control tactics of the 
Quakers caused fouls in order for the F r i a r s to get the 
ball when they fell behind. Penn made the pressure foul 
shots, and the F r i a r s missed their desperate f ield goal 
attempts. T h e y should not have lost though. 
T h e point of this analysis is to indicate that the 
F r i a r s are not just a representative team. A s the old say-
i n g goes, " w i t h only a few breaks . . . " Realistically, P C 
could be nine and one, maybe eight and two, I F they had 
a few breaks. Coach Joe Mul laney has brought his 
charges a long way. T h e y miss Walker , any team would ; 
but they are not ready to give up . 
A f t e r t h r e e w e e k s o f k e e n 
c o m p e t i t i o n , t h e F a l l R i v e r , A l -
b e r t u s A a n d M e t A s q u a d s a l l 
s h a r e t h e h o t l y c o n t e s t e d l e a d 
i n t h e P C I A A b a s k e t b a l l l e a g u e . 
P r e c i s i o n b a s k e t b a l l a n d s u r -
p r i s i n g u p s e t s h a v e b e e n t h e 
h i g h p o i n t s o f t h e s e a s o n t h u s 
f a r . 
T h e F a l l R i v e r t e a m , p l a y i n g 
w i t h a b s o l u t e l y n o s u b s t i t u t e s 
a t a l l , h a s m a n a g e d t o r u n u p 
s u c h i m p r e s s i v e v i c t o r i e s as t h e 
53-24 p a s t i n g w h i c h t h e y a d -
m i n i s t e r e d to t h e B l a c k s t o n e 
V a l l e y C u r p r i s e s . I f t h e y c a n 
h o l d t h e p a c e a n d c o n t i n u e t o 
r e c e i v e t h e e x c e l l e n t s u p p o r t 
f r o m s h a r p s h o o t e r s B i l l H a r -
r i n g t o n a n d T e d D e m p s e y , t h e 
F a l l R i v e r c l u b c o u l d b e t h i s 
s e a s o n ' s d a r k h o r s e w i n n e r . 
I n t h e 1966-67 s e a s o n , A l -
b e r t u s A f i n i s h e d s e c o n d , a n d 
Indoor Track Season 
Opens Sat. in Boston 
A s t h e c o l d w e a t h e r d e s c e n d s 
u p o n u s , t h e w i n t e r s p o r t s 
s c e n e m o v e s t o t h e h e a t e d i n -
d o o r s . T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
t r a c k t e a m i s n o e x c e p t i o n as 
t h e y s w i n g i n t o t h e i n d o o r 
p h a s e o f t h e i r n i n e m o n t h sea -
s o n . P e r h a p s t h e w o r d " i n d o o r " 
i s n o t q u i t e t h e r i g h t t e r m t o 
a p p l y t o t h e w i n t e r t r a c k p r o -
g r a m h e r e a t P . C . T h e o n l y 
t i m e t h e t e a m goes i n d o o r s i s 
w h e n t h e y c o m p e t e i n a m e e t . 
A l l t h e p r a c t i c i n g i s d o n e on 
t h e b o a r d t r a c k b e h i n d R a y -
m o n d H a l l , a n d o n t h e r o a d s i n 
a n d a r o u n d P r o v i d e n c e a n d t h e 
s u r r o u n d i n g c o u n t r y s i d e . 
T h i s y e a r ' s i n d o o r s q u a d w i l l 
b e l e d b y c a p t a i n D e n n i s F a z e -
k a s . D e n n i s h a s b e e n a m a i n -
s t a y o f t h e m i l e r e l a y f o r t h e 
p a s t t w o y e a r s , b u t t h i s y e a r i s 
e x p e c t e d t o m o v e u p a n d r u n a 
h a l f m i l e l e g o n t h e t w o - m i l e 
r e l a y . H e i s n o s t r a n g e r t o t h e 
880 , b e i n g t h e c u r r e n t h o l d e r o f 
t h e s c h o o l r e c o r d f o r t h e h a l f 
m i l e i n 1:53.7. P r e s e a s o n m e e t s 
i n d i c a t e t h a t t h e t w o - m i l e r e l a y 
w i l l b e P r o v i d e n c e ' s s t r o n g e s t 
e v e n t . B u t a l o t w i l l d e p e n d o n 
r e t u r n i n g v e t e r a n s D a n G a v e n , 
J o h n G r a n g e , a n d P e t e r B r o w n 
w h o r a n o n t h e 1967 r e c o r d se t -
t i n g q u a r t e t . I f a n y o n e o f 
t h e s e f o u r s h o u l d f a l t e r , t h e r e 
i s a s t r o n g b a c k u p m a n i n t h e 
p e r s o n o f J u n i o r B o b C r o o k e . 
B o b i s b e t t e r a t t h e l o n g e r d i s -
t a n c e s , b u t d o e s p o s s e s s t h e 
s p e e d t o r u n a g o o d h a l f . T h e s e 
f i v e w i l l a l s o r u n i n t h e i n v i t a -
t i o n e v e n t s i n t h e u p c o m i n g 
m e e t s . 
O n c e a g a i n , as i n p a s t y e a r s , 
t h e m a i n c o n c e r n i s o v e r t h e 
l a c k o f d e p t h o n t h e t e a m . 
T h e r e a r e o n l y f i v e o t h e r m e n 
o n t h e v a r s i t y s q u a d . R o u n d i n g 
o u t t h e t e a m a r e q u a r t e r m i l e r 
Frosh Pucksters Strong O n Offense, Defense; 
Trounce Northeastern 5-3, Army Plebes 6-2 
S i n c e t h e C h r i s t m a s b r e a k , 
t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e f r e s h -
m e n h a v e p l a y e d s u p e r b h o c k e y 
i n w i n n i n g o v e r N o r t h e a s t e r n 
5-3 a n d t h e A r m y P l e b e s , 6-2, 
as t h e y e a r l i n g s h a v e c o n t i n u e d 
t o d i s p l a y a p o w e r f u l o f f e n s e . 
T h e N o r t h e a s t e r n g a m e s t a r t -
e d o f f as a d e f e n s i v e b a t t l e as 
n e i t h e r t e a m s c o r e d i n t h e o p e n -
i n g p e r i o d . M i k e G a f f n e y l e d a 
t h r e e g o a l s e c o n d p e r i o d s u r g e 
as h e t a l l i e d a n u n a s s i s t e d g o a l 
a t 1 2 8 m a r k . F o u r m i n u t e s 
l a t e r E d R o m a n , b a c k f r o m a 
r e c e n t i n j u r y , w a s a s s i s t e d b y 
D a l t o n B a r n o f f a n d J o h n D u n a j 
t o p u t t h e F r i a r s a h e a d , 2-1. 
A t 7 :34 G a f f n e y p u m p e d i n h i s 
s e c o n d g o a l , b u t N o r t h e a s t e r n 
c a m e b a c k a t t h e 13 :30 m a r k 
a n d t h e p e r i o d e n d e d w i t h t h e 
F r i a r s h a v i n g a 3-2 e d g e . 
G a f f n e y c o m p l e t e d t h e h a t 
t r i c k w h e n h e s c o r e d o n a p a s s 
f r o m R i c k P u m p l e e a r l y i n t h e 
t h i r d p e r i o d . T h i s p r o v e d t o b e 
t h e w i n n i n g g o a l . A f t e r N o r t h -
e a s t e r n ' s B o y c e c l o s e d t h e s c o r e 
to 4-3, R i c k P u m p l e p u t t h e 
g a m e o u t o f r e a c h a t 12 :27 w i t h 
a s s i s t s g o i n g t o d e f e n s e m e n B a r -
l o w a n d M a r c h e t t i . T h e F r i a r 
d e f e n s e l e d b y g o a l i e R o y ' s 22 
s a v e s w a s a g a i n o u t s t a n d i n g . 
L a s t S a t u r d a y , t h e P C . f r e s h -
m e n t r a v e l l e d to W e s t P o i n t t o 
p l a y t h e A r m y P l e b e s . T h e 
F r i a r s q u i c k l y o p e n e d a 2-0 l e a d 
i n t h e f i r s t p e r i o d . R i c k P u m -
p l e s l a p p e d h o m e a s h o t a t t h e 
11 m i n u t e m a r k . T o m S h e e e h a n 
a s s i s t e d b y R a y W a r b u r t o n t a l -
l i e d b e f o r e t h e e n d o f t h e p e -
r i o d . A t 7 :27 o f t h e s e c o n d 
f r a m e , G a f f n e y p o p p e d h o m e a n 
u n a s s i s t e d g o a l , T h e F r i a r s ' 
l e a d b e c a m e 4-0 w h e n P u m p l e 
s c o r e d h i s s e c o n d g o a l o n a p a s s 
f r o m W a r b u r t o n . B o t h t e a m s 
s c o r e d t w i c e i n t h e f i n a l p e r i o d . 
M c N e i l a n d C o l e m a n s c o r e d f o r 
A r m y , w h i l e B o b B a d y k a n d T o m 
S h e e h a n a d d e d t w o m o r e m a r k -
e r s t o g i v e t h e F r i a r s a c o n -
v i n c i n g 6-2 v i c t o r y . 
K e v i n M a l o n e , m a r a t h o n e r L a r -
r y O l s e n , a n d t h r e e t a l e n t e d 
b u t y o u n g a n d i n e x p e r i e n c e d 
s o p h s , T o m M a l l o y , R a y L a -
B o n t e , a n d M a r t y R o b b . T h e 
t e a m w i l l o p e n u p i t s s e a s o n 
t h i s S a t u r d a y n i g h t a t t h e M a s -
s a c h u s e t t s K . o f C . M e e t i n t h e 
B o s t o n G a r d e n . P r o v i d e n c e w i l l 
e n t e r a m i l e r e l a y , t w o m i l e r e -
l a y , a n d s e n i o r D a n G a v e n w i l l 
r u n i n a n i n v i t a t i o n m i l e f o r 
N e w E n g l a n d r u n n e r s . 
i t i s b a c k o n c e m o r e w i t h p e r -
h a p s t h e t a l l e s t t e a m i n t h e 
l e a g u e . B u d d y T h o m a s , B o o k 
M a l l e y a n d D o c S t e v e n s h a v e 
p r o v i d e d t h e r e b o u n d i n g a n d 
s h o o t i n g s p a r k t h a t h a s e n a b l e d 
t h e m t o pos t f o u r v i c t o r i e s 
a g a i n s t n o d e f e a t s . 
T h e M e t A s q u a d i s a l s o u n -
b l e m i s h e d i n i t s f i r s t t h r e e o u t -
i n g s . W i t h m a n y o f t h e s t a l -
w a r t s o f l a s t y e a r ' s c h a m p i o n -
s h i p t e a m r e t u r n i n g , s u c h as 
B o b K a t u l k a , R a l p h I m p e r a t o 
a n d M U t e W a l s h , a n d t h e a d d i -
t i o n o f n e w c o m e r s S k i p L e n -
z i c k i , B u d a n d B r i a n D o b b i n s , 
a n d J o h n n y S a m o y l o , t h e M e t 
c l u b s e e m s a s u r e b e t t o m a k e 
i t t w o s t r a i g h t c r o w n s . I n t h e i r 
f i r s t f e w c o n t e s t s t h e y o v e r -
w h e l m e d t h e N e w H a v e n c l u b 
i n a l o p s i d e d 74-41 w i n a n d 
c a m e o f f a c o l d s h o o t i n g s t r e a k 
t o h a l t t h e B l a c k s t o n e V a l l e y 
c l u b . 
T h i s c o m i n g w e e k p r o m i s e s 
m o r e s u r p r i s e s a n d t o p n o t c h 
a c t i o n as m a n y o f t h e c o n t e n d -
e r s w i l l c l a s h . T h e m a i n f e a -
t u r e s h o u l d b e t h e t i l t b e t w e e n 
t h e F a l l R i v e r s q u a d a n d A l -
b e r t u s A o n W e d n e s d a y eve -
n i n g . 
Tony Koski 
Cowl Player 
T h e F r i a r s 6 ' 6 " c e n t e r T o n y 
K o s k i h a s b e e n n a m e d as t h e 
C o w l P l a y e r o f t h e W e e k f o r 
h i s f i n e p e r f o r m a n c e i n P r o v i -
d e n c e C o l l e g e ' s 70-51 w i n o v e r 
t h e P i r a t e s o f S e t o n H a l l . 
K o s k i ' s p l a y h a s b e e n i m -
p r o v i n g w i t h e a c h g a m e . 
A g a i n s t b o t h S e t o n H a l l a n d 
B o s t o n C o l l e g e , i n t h e B e a n p o t 
T o u r n a m e n t , T o n y t u r n e d i n a 
f i n e p e r f o r m a n c e . A l t h o u g h h e 
h a d t o l e a v e t h e S e t o n H a l l 
g a m e ( d u e t o a t e c h n i c a l f o u l ) 
w i t h t h r e e m i n u t e s r e m a i n i n g , 
K o s k i h a d s c o r e d 17 p o i n t s , 14 
o f t h e m i n t h e s e c o n d h a l f , a n d 
s n a r e d a g a m e h i g h t o t a l o f 15 
r e b o u n d s . 
A g a i n s t t h e E a g l e s , T o n y 
p i c k e d u p f o u r f o u l s i n t h e f i r s t 
h a l f , b u t h e s t i l l p l a y e d B . C . ' s 
b i g m a n , T e r r y D r i s c o l l , h e a d 
t o h e a d b e f o r e f o u l i n g o u t l a t e 
i n t h e s e c o n d h a l f o f p l a y . 
I f K o s k i c o n t i n u e s t o p e r -
f o r m i n t h e s e c o n d h a l f o f t h e 
s e a s o n as h e h a s d o n e i n t h e 
Chosen As 
of the Week 
f i r s t p o r t i o n , t h e n t h e F r i a r ' s 
f u t u r e w i l l l o o k m u c h b r i g h t e r . 
T O N Y K O S K I 
THIS M O N T H I N SPORTS 
V A R S I T Y B A S K E T B A L L 
F r i d a y , J a n u a r y 12 
B r o w n U n i v e r s i t y a t B r o w n . 
T h u r s d a y , J a n u a r y 25 
U n i v e r s i t y o f M a s s a c h u s e t t s 
a t U M a s s . 
S a t u r d a y , J a n u a r y 27 
N i a g a r a U n i v e r s i t y a t A l u m n i 
H a l l . 
W e d n e s d a y , J a n u a r y 31 
B o s t o n C o l l e g e a t A l u m n i 
H a l l . 
S u n d a y , F e b r u a r y 4 
D u q u e s n e U n i v e r s i t y a t P i t t s -
b u r g h . 
V A R S I T Y H O C K E Y 
T h u r s d a y , J a n u a r y 11 
U n i v e r s i t y o f N e w H a m p s h i r e 
a t N e w H a m p s h i r e . 
F r i d a y , J a n u a r y 12 
P r i n c e t o n U n i v e r s i t y a t M t . 
S t . C h a r l e s . 
F r i d a y , J a n u a r y 2 6 
S t . N i c h o l a s C l u b a t R h o d e 
I s l a n d A u d i t o r i u m . 
T u e s d a y , J a n u a r y 30 
B o s t o n C o l l e g e a t R h o d e Is -
l a n d A u d i t o r i u m . 
F r i d a y , F e b r u a r y 2 
B o s t o n U n i v e r s i t y a t R h o d e 
I s l a n d A u d i t o r i u m . 
W e d n e s d a y , F e b r u a r y 7 
Y a l e U n i v e r s i t y a t N e w 
H a v e n . 
I N D O O R T R A C K 
S a t u r d a y , J a n u a r y 13 
M a s s . K . o f C . G a m e s a t B o s -
t o n G a r d e n . 
T h u r s d a y , J a n u a r y 2 5 
M i l l r o s e G a m e s at M a d i s o n 
S q u a r e G a r d e n . 
S a t u r d a y , J a n u a r y 27 
B o s t o n A . A . G a m e s at B o s t o n 
G a r d e n . 
F r i d a y , F e b r u a r y 2 
N e w Y o r k K . o f C . G a m e s at 
M a d i s o n S q u a r e G a r d e n . 
S a t u r d a y , F e b r u a r y 3 
P h i l a d e l p h i a I n q u i r e r G a m e s 
a t P h i l a d e l p h i a . 
14 T H E C O W L , J A N U A R Y 11, 1968 
Friars Clobber Pirates; 
Koski Scores 17 Points 
S K I P H A Y E S h a n d l e s t h e b a l l b e a u t i f u l l y as h e m a n e u v e r s 
e a s i l y a g a i n s t t h e h a p l e s s L e o n M i n t s c h e n k o i n t h e 80-63 w i n 
o v e r t h e U R I R a m s . 
— C O W L f o t o b y D A N C A S S I D Y 
T h e e r r a t i c F r i a r s p r e v e n t e d 
a n i m p e n d i n g d i s a s t e r S a t u r d a y 
b y t r o u n c i n g S e t o n H a l l , 70-51. 
W i t h t h i s b i g v i c t o r y t h e F r i a r s 
w e r e a b l e t o r e g a i n s o m e o f t h e 
m o m e n t u m w h i c h w a s so r u t h -
l e s s l y e x t i n g u i s h e d i n P h i l a d e l -
p h i a . 
S e t o n H a l l h a s h a d p r o b l e m s 
r e s u l t i n g f r o m a d e m a n d i n g f i r s t 
h a l f s c h e d u l e . T h e P i r a t e s , i n 
t h e i r m o s t r e c e n t o u t i n g , l o s t 
a t o u g h s i x p o i n t d e c i s i o n t o 
s m a l l c o l l e g e p o w e r , L o n g Is-
l a n d U . T h e t e a m h a s f o u r o f 
l a s t y e a r ' s s t a r t i n g f i v e b a c k i n -
c l u d i n g t h i s s e a s o n ' s t o p s c o r e r , 
B i l l S o m e r s e t , a n d J o h n S u m i n -
s k i , t h e n a t i o n ' s n u m b e r t w o 
f o u l s h o o t e r i n 1967. T h e o v e r -
a l l t a l e n t , h o w e v e r , i s r a t h e r 
t h i n a n d t h e P i r a t e s h a v e f a i l e d 
o n c e a g a i n , t o c o m e u p w i t h a 
g o o d b i g m a n . 
T h e F r i a r s s t r a t e g y w a s to 
u t i l i z e T o n y K o s k i ' s h e i g h t a d -
v a n t a g e a n d f e e d h i m p a s s e s 
u n d e r n e a t h . T h e s u c c e s s f u l ex -
e c u t i o n o f t h i s p l a y c o m b i n e d 
w i t h S t u K e r z n e r ' s c u s t o m a r y 
f i r s t h a l f s h o o t i n g o u t b u r s t , 
Zifcak, Sampson Lead the Hockey 
Squad in Latest Comeback Surge 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e H o c k -
e y s q u a d e x p e r i e n c e d a v e r y 
d i s m a l h o l i d a y s c h e d u l e b y 
m a n a g i n g to w i n o n l y o n e c o n -
tes t w h i l e s u f f e r i n g t w o losses . 
T h e s e x t e t s t a r t e d o f f o n the 
r i g h t t r a c k b y s o u n d l v d e f e a t i n g 
t h e C a t l i n g S e m i - P r o s q u a d 
f r o m B o s t o n b y a s c o r e of 4-2 
at t h e R h o d e I s l a n d A u d i t o r i u m 
p r i o r t o t h e B r o w n C h r i s t m a s 
T o u r n a m e n t . 
J e r r y Z i f c a k o p e n e d t h e scor* 
S K I P S A M P S O N 
i n g w h e n h e p i c k e d u p a r e -
b o u n d f r o m a S k i p S a m p s o n 
s h o t a n d f i r e d t h e d i s c p a s s e d 
t h e s p r a w l i n g C a r l i n g g o a l e r . 
T h e C a r l i n g t e a m n e v e r w a s 
a b l e t o c a t c h t h e F r i a r s as t h e y 
m o u n t e d a t h r e e g o a l l e a d b y 
the e n d o f t h e s e c o n d p e r i o d . 
T h e o t h e r g o a l s s c o r e d b y P r o v -
i d e n c e i n t h i s g a m e w e r e b y 
S k i p S a m p s o n o n a b l i s t e r i n g 
w r i s t s h o t f r o m t w e n t y f ee t o u t , 
J e a n B o i s l a r d w i t h a b o o m i n g 
s l a p s h o t f o r t h e p o i n t a f t e r 
t a k i n g a M i k e L e o n a r d p a s s , 
a n d D a n a M a u s o n a t w o 
a g a i n s t o n e b r e a k w i t h L e o n a r d . 
H o w e v e r , t h e F r i a r s ' g o o d 
f o r t u n e d i d n o t c o n t i n u e as t h e y 
r a n i n t o s u f f e r c o m p e t i t i o n i n 
t h e B r o w n C h r i s t m a s T o u r n a -
m e n t . T h e P C s e x t e t d r o p p e d 
i t s o p e n i n g . e n c o u n t e r t o a 
s t r o n g L o y o l a o f M o n t r e a l s q u a d 
b y t h e m a r g i n o f 8-2 a t M e e -
h a n A u d i t o r i u m . T h e F r i a r s 
s t a y e d w i t h t h e f l e e t s k a t i n g 
C a n a d i a n t e a m f o r t w o p e r i o d s , 
t r a i l i n g o n l y 3-2 g o i n g i n t o t h e 
f i n a l s t a n z a . B u t a g a i n t h e c h a r -
a c t e r i s t i c t h i r d p e r i o d b l u e s o f 
t h e s e x t e t p r e v a i l e d a n d s a w 
L o y o l a c a r r y a w a y a c o m f o r t -
a b l e w i n . T a l l y i n g f o r t h e P C 
s q u a d i n t h i s c o n t e s t w e r e J e r r y 
Z i f c a k , a s s i s t e d b y J i m U m i l e , 
a n d J o h n T i b b e t t s n e t t e d t h e 
o t h e r s c o r e . 
T h e c o n s o l a t i o n g a m e of t h i s 
t o u r n a m e n t s a w C a r l t o n o f O t -
t a w a , C a n a d a , a g a i n s t t h e F r i a r s . 
T h i s w a s a v e r y c l o s e l y c o n -
t e s t e d g a m e w i t h t h e f i n a l s c o r e 
w i n d i n g u p 3-2. T o u g h , h a r d 
c h e c k i n g p l a y p r e v a i l e d 
t h r o u g h o u t t h e c o n t e s t w i t h P C 
s q u a d t w i c e t a k i n g l e a d s o f 1-0 
a n d 2-1. P r o v i d e n c e ' s f i r s t t a l l y 
w a s n e t t e d b y S k i p S a m p s o n 
w h e n h e p i c k e d u p a l o o s e p u c k 
i n f r o n t of t h e cage a n d r a m m e d 
i t b y t h e s p r a w l i n g g o a l e r . 
C a r l t o n t i e d t h e s c o r e , b u t t h e n 
J e r r y Z i f c a k f o l l o w e d u p h i s 
o w n s h o t a n d p u t i t b y t h e s u r -
p r i s e d C a r l t o n n e t m i n d e r . C a r l -
t o n , h o w e v e r , p r e s s u r e d P C t h e 
r e s t o f t h e g a m e a n d m a n a g e d 
to f i n d t h e c a g e t w i c e a n d 
s q u e a k o u t a n e x c i t i n g w i n . 
T h e F r i a r s ' r e t u r n t o E C A C 
l e a g u e g a m e s f o u n d t h e m 
a g a i n s t a t o u g h N o r t h e a s t e r n U . 
s q u a d a t t h e B o s t o n A r e n a . I n 
t h i s c o n t e s t t h e p u c k s t e r s c o n -
t i n u e d t h e f i n e p l a y t h a t t h e y 
d i s p l a y e d a g a i n s t C a r l t o n a n d 
t o o k a w e l l d e s e r v e d 2-1 w i n 
b a c k to P C . O u t s t a n d i n g i n t h i s 
g a m e w a s t h e p l a y o f g o a l e r 
J a c k S a n f o r d as h e t u r n e d a w a y 
3 0 o u t of 3 1 a t t e m p t s b y H u s -
k i e s . 
T h e P C s e x t e t o p e n e d t h e 
s c o r i n g i n t h e f i r s t p e r i o d w h e n 
J e r r y Z i f c a k i n t e r c e p t e d a c l e a r -
i n g p a s s b y t h e H u s k i e s ' d e -
f e n s e a n d c a m e z o o m i n g i n 
o n t h e N o r t h e a s t e r n g o a l e r . 
H i s i n i t i a l t r y w a s s t o p p e d , b u t 
h e p i c k e d u p t h e r e b o u n d a n d 
s l i d t h e r u b b e r b y t h e o u t of 
p o s i t i o n g o a l i e . N o r t h e a s t e r n 
t i e d t h e s c o r e i n t h e s e c o n d 
p e r i o d w h e n a H u s k i e p l a y e r 
f i r e d a l o o s e p u c k o v e r a des -
p e r a t e l u n g e b y g o a l e r S a n f o r d . 
W i t h a b o u t f i v e m i n u t e s r e -
m a i n i n g i n t h e c o n t e s t J o h n 
G a t e l y p a s s e d o u t to d e f e n s e -
m a n R o n M a r t e l a n d h e p u t a 
l o w , h a r d s l a p s h o t p a s t t h e 
H u s k i e g o a l e r . T h i s w a s t h e 
f i f t h w i n f o r t h e F r i a r s , a n d 
t h e y h a v e a l r e a d y s u r p a s s e d l a s t 
s e a s o n ' s s q u a d v i c t o r y t o t a l b y 
t w o . 
T h i s p a s t w e e k e n d t h e F r i a r s 
t o o k a t r i p d o w n to W e s t P o i n t 
to m e e t t h e U S M A a t t h e n -
f i e l d h o u s e . T h i s a g a i n w a s a 
v e r y t i g h t c o n t e s t a l l t h e w a y 
w i t h A r m y p u l l i n g o u t t h e v i c -
t o r y b y a 5-2 m a r g i n . T h e 
F r i a r s w e n t i n t o t h e t h i r d p e r i -
o d t r a i l i n g 3-2 a n d p u t o n a 
v e r y s p i r i t e d o f f e n s i v e a t t a c k , 
b u t o n l y m a n a g e d to n e t o n e 
g o a l as a g a i n s t t w o f o r A r m y . 
Z i f c a k h i t t h e p o s t t w i c e , a n d 
a f e w o t h e r c l o s e a t t e m p t s 
n e v e r m a t e r i a l i z e d f o r t h e 
F r i a r s as A r m y w o n g o i n g 
a w a y . G o a l s c o r e r s f o r t h e 
F r i a r s i n t h i s g a m e w e r e S k i p 
S a m p s o n , B r i a n S m i l e y a n d 
L a r r y C o s t e l l o . 
b r o u g h t t h e F r i a r s f r o m a 9-4 
d e f i c i t t o a c o m m a n d i n g 32-23 
h a l f t i m c l e a d . C o a c h R i c h i e R e -
g a n e m p l o y e d a 3-2 z o n e d e -
f e n s e , b u t w a s f o r c e d t o s w i t c h 
to a m a n to m a n b y t h e shoo t -
i n g o f K e r z n e r a n d H a y e s . 
T h e r e w a s l i t t l e d o u b t i n t h e 
s e c o n d h a l f as to t h e n a t u r e o f 
t h e f i n a l o u t c o m e . T h e F r i a r s 
m a i n t a i n e d a h u g e l e a d b y v i r -
t u e o f e x c e l l e n t o f f e n s i v e pat -
t e r n s , a r e l e n t l e s s c o m b i n a t i o n 
d e f e n s e , a n d t h e h u s t l i n g o f 
K o s k i . K o s k i h a s h a d t r o u b l e 
u n d e r t h e b o a r d s t h u s f a r d u e 
to h i s f a i l u r e t o b l o c k o u t t h e 
o p p o s i n g r e b o u n d e r s . H i s s c o r -
i n g , t o o . h a d n o t b e e n u p to 
p a r . I n t h i s c o n t e s t K o s k i 
p l a y e d u p t o h i s n o r m a l c a p a b i l -
i t i e s , s c o r i n g 17 p o i n t s a n d 
g r a b b i n g 14 r e b o u n d s . H i s a g -
g r e s s i v e n e s s g o t o u t o f h a n d 
l a t e i n t h e g a m e as h e a n d t h e 
P i r a t e s ' K o b e l s t a d i n d u l g e d i n a 
h e a t e d s p a r r i n g c o n t e s t . B o t h 
c o m b a t a n t s w e r e e j e c t e d , b u t 
t h e f i g h t s e e m e d t o i n d i c a t e 
a g a i n s t a r c h - r i v a l a n d h e a v i l y 
f a v o r e d B o s t o n C o l l e g e . T h e 
F r i a r s s t a y e d w i t h t h e Eagles 
u n t i l C o u s y ' s c h a r g e s began to 
j e l l i n t h e s e c o n d h a l f . J i m Kis -
s a n e c a u s e d m o s t o f t h e head-
a c h e s , s c o r i n g 27 p o i n t s with 
m a n y o f t h e m b e i n g "garbage" 
b a s k e t s u n d e r n e a t h . T h e writ-
e r s , h o w e v e r , w e r e m o r e im-
p r e s s e d w i t h K e r z n e r ' s o u t s i d e 
s h o o t i n g a n d v o t e d t h e M V P 
a w a r d to t h e B r o o k l y n born 
F r i a r . 
N e x t o n t h e a g e n d a w a s an 
a p p e a r a n c e i n t h e p r e s t i g i o u s 
Q u a k e r C i t y T o u r n a m e n t o n the 
2 7 t h . E i t h e r t h e F r i a r s were 
o v e r - a w e d a t t h e s i g h t of the 
m a g n i f i c e n t n e w S p e c t r u m or 
t h e y w e r e c o m p l e t e l y o u t p l a y e d . 
W h a t e v e r t h e c a s e m a y be , t h e 
F r i a r s w e r e d o u b l e - l o s e r s and 
f i n i s h e d l a s t i n t h e f i e l d of 
e i g h t . 
T h e i r f i r s t o p p o n e n t w a s the 
e v e n t u a l c h a m p i o n , T e m p l e . T h e 
O w l s , l e d b y 6 ' 4 " C l a r e n c e 
B r o o k i n s a n d t h e b a l l h a w k i n g 
T O N Y K O S K I soars high to snare rebound against the Pirates. 
— C O W L t o t o b y D A N C A S S I D Y 
J E R R Y Z I F C A K 
t h a t a f i r e h a s b e e n l i t i n 
T o n y K o s k i . 
T h e C h r i s t m a s r e c e s s w a s 
h a r d l y a v a c a t i o n f o r t h e F r i a r s . 
T h e t e a m p a r t i c i p a t e d i n f i v e 
g a m e s i n c l u d i n g t w o t o u r n a -
m e n t s . P . C . ' s o v e r a l l p l a y 
r a n g e d f r o m e x c e l l e n t t o s h o d d y 
a n d t h e r e s u l t w a s a 2-3 h o l i -
d a y r e c o r d . 
P r o v i d e n c e d e f e a t e d s t a t e -
r i v a l U R I , D e c . 16, 80-63, i n a 
v e r y i m p r e s s i v e p e r f o r m a n c e . 
T h e F r i a r s z o n e d e f e n s e s t o p p e d 
t h e d e a d l y a c c u r a c y o f t h e 
R a m s ' L a r r y J o h n s o n a n d J o h n 
F u t z , b u t h a d s o m e t r o u b l e 
w i t h b u l l i s h A r t S t e p h e n s o n . 
T h e R a m s u s e d a z o n e , b u t 
K e r z n e r a n d G e r r y M c N a i r d e -
s t r o y e d i t w i t h i n m i n u t e s . T h e 
R a m s ' m a n t o m a n d e f e n s e w a s 
q u i t e f u t i l e as H a y e s d r i b b l e d 
a l l o v e r t h e f l o o r a n d s h o t a t 
w i l l o v e r t h e h a p l e s s L e o n 
M i n t s c h e n k o . S k i p f i n i s h e d 
t h e g a m e w i t h 24 p o i n t s a n d 
M c N a i r a d d e d 20 . 
T h e F r i a r s w e r e i n B o s t o n o n 
t h e 2 0 t h f o r t h e s e c o n d a n n u a l 
B o s t o n G a r d e n T o u r n e y . S t i l l 
p o s s e s s i n g t h e m o m e n t u m se -
c u r e d i n t h e U R I g a m e t h e 
F r i a r s u p e n d e d L a S a l l e 77-56 
i n t h e o p e n e r . K e r z n e r c o m -
p i l e d a n o t h e r o u t s t a n d i n g 
s h o o t i n g p e r c e n t a g e , s c o r i n g 22 
p o i n t s w h i l e H a y e s a d d e d a 
h e a l t h y 15. 
P . C . w a s " u p " f o r t h e f i n a l e 
s o p h g u a r d , D r e w N o l a n , 
d r u b b e d t h e F r i a r s , 93-63, t h e 
w o r s t d e f e a t s i n c e t h e P r i n c e t o n 
d e b a c l e . D o n H e n d e r s o n w a s 
t h e o n l y b r i g h t s p o t i n a l o n g 
e v e n i n g . H e n d e r s o n p l a y e d h i s 
b e s t v a r s i t y g a m e to d a t e , t a l l y -
i n g 24 p o i n t s . 
I n t h e c o n s o l a t i o n g a m e w i t -
n e s s e d b y a f e w c u r i o u s o n -
l o o k e r s t h e P e n n Q u a k e r s r a l -
l i e d l a t e i n t h e g a m e to d e f e a t 
P r o v i d e n c e , 61-48. P e n n , a t e a m 
w i t h o u t h e i g h t a n d a d e q u a t e 
o u t s i d e s h o o t i n g p l a y e d posses-
s i o n b a l l a n d k e p t t h e g a m e 
c l o s e . W i t h t h e s c o r e t i e d at 4 7 
a n d s i x m i n u t e s r e m a i n i n g , 
P e n n s c o r e d 14 p o i n t s , m o s t o f 
t h e m f r o m t h e f o u l l i n e , w h i l e 
t h e F r i a r s m a n a g e d b u t o n e . T o 
s a y t h e l e a s t t h e F r i a r s w e r e 
g l a d t o b e r i d o f t h e P h i l l y 
" B i g F i v e . " P . C . e n c o u n t e r e d 
e a c h m e m b e r a n d c a m e o u t o n 
t h e s h o r t e n d f o u r t i m e s . 
T h e F r i a r s t r a v e l c r o s s - t o w n 
F r i d a y f o r a m e e t i n g w i t h 
B r o w n . T h e B r u i n s h a v e c o m -
p i l e d a 3-6 m a r k a n d f a c e a 
r u g g e d I v y L e a g u e s c h e d u l e . 
A l l f i v e s t a r t e r s a r e a v e r a g i n g 
i n d o u b l e f i g u r e s t o p p e d b y B i l l 
R e y n o l d ' s 15.9 p .p .g . 
F o l l o w i n g s e m e s t e r b r e a k t h e 
F r i a r s b e g i n t h e s e c o n d h a l f at 
U M a s s . a n d o n t h e 2 7 t h m e e t 
N i a g a r a a n d t h e y e a r ' s n u m b e r 
o n e a t t r a c t i o n , s u p e r - d u p e r s o p h 
C a l v i n M u r p h y . 
